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\MAGYAR~ SZLAP 
-,E H UNOARIAN MI NEAS JOU RNAL H AS MORl 
-uBSCRISER!I TH A N AN V .OTHEA TW O H IM LE RV I LL E, 
•V NÓ it. Alit. N WEEl(Ll l!S IN THE U, S 
A SZÉNBIZOTTSÁC JELENTÉSE. A new yorki ,gyűlés 
Yéglegt~e11 rl'ndezul kll'linjlik u ~sé11!11n r 1Jnj11U , - ,\ 1111Jolr. _____ _ 
rHE !-iUNOit.RIAN MINl!R!I JOURNjt,L VIS1TI 
"IORE THAN ELE VllN MUNORl!O MININO tANP• 
ANO MO RE T H AN TE.N T HOUSAN O HOMII 
A CONNELLSVILLE VIDÉKI 
SZTRÁJK VÉGE. 
mcgssiiutclé•ére JA1·1u;h1101t:a1 fogunk h•nnl. - Márdn~ tlnn• Pennsylvaniai bánya tulajdonosok n em vesznek rész t a til.ná cskozásbon. - - Csak O¼io, ln-
üliidlki"n uJ JtlentéSI lt rje~zhmrli 8 kongrl?l!szmi r lil. d ia na és Illinois vannak képviselve. - A b~ny~bárók éddig e gymásközt sem tudtak meg- ,\ lokal kiíldütlelc a Mtirii~e mcll,tt ~uvastak. 
Az Egyesült. Államok szénbl• A bltnyikba rengeteg ember egye ~ru. MunluH,a álltak 11 ~zh-:ijkol6 b:in}'á•:i:ok. 
:wttd.ga, mely John Hay11 Hnrn- ö;,;önlött n gyári városokból, n ---
::1:1~~:~~ij=:~=~=:u:~n~~: ~!::r~19;~at!v~s 1::0~~:l~~ö~;:: ré~:t:;:n :1:;~!~:~, :~;t\eU~~! sz:~!6:~l:n:::j~::::~:e;ei::t~ ~1:.:;~~:ln és s;:::!;:t~~~t\~~ bá~y:;o~e~:~1!~/evk6~:~l:1.~~;ve~ :::~e~;~~~~1ni::= v:::: ~iőg 
!:u~:tj~r:le~ k:!:res!::snnt:=~t :::~nak :~;kt~:g:z e~be::i~~ ~ 7-:~:é:e:~:1:ko~ :::~t::~~I ~~!!::~!~~lsk tö::p:a G n~~~~ ;::d;::s:I éard::é:~==~ ::;lel~:~ ::~~~~r::;:~:;::~:~~z~~: a;,;~r~:;~!:t ::r~~:':r1~~~ 
~1.~:~nb:~:;:ds;:!a~:t:::~d7~: ~~:c::::ű~:~~~~~~e~ok~:~~ ;lonosalnnk éa a szerve;,;ett bá-r kahetet, azonbau azonnal ~zt Is Ják hát értelmőt a hoss...abb ~~~ngo,~~n:~~y~:~~.:l:,ze:e; ~;r::~l1n~~ ~:a~ö::e~l .. ~ 
f;~e;~fe k;;g~~:~:~::tkÁ~11!~1:;1~ ~::::e~~n!~:. embereknek elhe• ;:::~j:~:t::b;:):~:~;·e:s:~~nt~:: 1 ~~!:~~:~e;~~· ho~!·j\~::ó:n::~ .ii::z:!;:::~k ezzel szemben 1:~ár~é:1:1: :::~~~:::~.~~~::~; ::e:;.,.ezt:~\u~::~1~;!•61~:~Y lel~ 
:1zéniparát olyan ala1Klkra lle- Pájdaln~as kérdés ez nagyon járó sz,:,rzódés megujltása ilgyl'- I éves !!Zerződést adni, nkkor et- rnga.~zkotlnnk a két ért>s szerzi!- enélkül a sztrájkolók nem akar Jesen 1negnkadt, ami aztnn siet 
lyezoi, hogy végre békés me ler , de meg kell oldaul a.zok é.rde- bcu. 1 töl a kóveteléstöl már Is eláll- désbe;,;, mert nem akarnak min- lak munkl1ba állni. tette mb vidékeken az un Ion 
ben folyjou a széntermelés. kében, akik be1111 maradnak a A négy Kö;,;éJ) Állam _ Penn ' nak. uS blzonytnlauságba.n élni Cs· A azervezet v~;,;etósége nem győzelmét. 
~!4;e:~·~:1~~e:ae:~·~/ munkl1s1 :;;~;:a~]:~:1~=~~ ~e::é~~~r~~~o; syh•:\nla, Ohio, l ndiaua, llll-1 Benn e ,•an to,·~bbá a bányá- az e~ész Idejüket tárgynlfömk- ~:~;:::~ 1:d::;r:;~00\t;~~:r:: is ::1~~~~:n"~i:~aas:·:1~:z:~ 
Kétségteloniil anlyos ft'\adnl kereseti lehetőség. ba nem lesz no!s - közill a:r.onb::rn Pennsyl- szok elllterjentu~ében n tul- kal töileul. ~at, tunennylre a szervezet ere- rendelni ,mcirt a bány11t11\ajdo-
aebezcdlk a l.llzottsag \'állalra. több a termelés, mint a meuuyl 1·:\n!a kiesett, n1ert az onnan fr- órákért \'aló másfelszel'eB d[Ja- Amikor e sorokat lrJuk, foly- JC megengedte. Természetesen uosok reugeteg sztrájkWr6t bo-
Ulndenklnek el kell Ismerni, 11 a fo;ya szl.ns. ke;,;ett megblzottak le,•elel nem :r.ás, a vasAr• és ünnepnap! num nak New Yorkban a tirgyalá.- azonbnn, hogy a hosszu sstrájk znttak a ,·ldékre. akik lauan 
kJ eUogulatl.,nul gondolkozik, A;,;tán rámutatnak arrn Is, l'Oltak rendben és lgy nem ve- káért a dupla Jijazás követe- ~ok éij épeusét;gel 11em lehet.cl• alatt meglebet6aeu khneriilt ugyan. d,: már kezdtek belet/\• 
.hogy ::a. szénipar ma !lnlyosan be hogy pananok érkeztek hozzá- bettek részt n tanác~k~~sban. lése. Icu, bosr mire a lap az olvasók- uervezet uem volt képes annyi nulnl a mesterségbe és lgy a 
teg és a nehéz beteg gyógyltáSll Juk, miszerint n uéu árát külö- Az olllol küldöttek kozul II Dél A bányászok killdötlel hang- hoz ér, már meg Is lesz az Ohlol. ;segélyt _adni, hogy a Ht.n\_.lll;olók bá;;,."4k termelése fokol\8,lO!IIUI 
$Ch& sem könnyil feladat. nösen a ki:.pltal!sl.á.k kapzsisága Oblot k'épvlsel6 megbtzott11,k le sulyoZzák továbbá.. hogy bókós .Indianai és 111\noisi bá.nyá!IZok nak gondtalan meg6Iheté11,t bl;,;- emelkedett, ami egyre klh'iub-
A !IZénblz.ottaág _ eltérve az emeli mértéktelenül. Ezt a kér- ,elei sem \IOJtak reudben, !gy készségüket ne értsék félre 11 uj szerződése. Ez aztán alapját tos ithBtlnk volna. talanabbá. tett& a sztrájkolók 
eddigi Ilyen bizottságok mun- dést Is vlugálat tárgyává teszi ezek acm vesznek réut a tn• bányabárók mert csak olyan fogja képezni a többi kerületek Nagy terhet Jelentett a BZl! r- helyzetét. ' 
ká:lttól _ komolyan fogja fel a bizottság. oácsko:r.ásokban. l!zenödésbe,n1ehetnek bele, ami nJ szerződéseinek Is, él azt hls;,; '':etnek a utrájkolók SCJélye- A szervuett bányWok fáló 
megbizatásá.t éa a,; e.'ldlgl jelek A bánrbzolr. Jr.öréb61 már ré- Nyllvá.nvaló, 111111"-erlut nem vé legalább a Jelenlegi munkabé• s;,;ük Jóval á prilis elseje elölt z e és a azt ráJkolók m~fls lr• szlvvel veuik tudomásul, hogy 
!ltán ttéh·e hiiszuos munkit fog gen pannszkoJtak, hogy a t6ké• lel.len Játéka, hogy a wegblzó le reket blztosltja. Szó sem lehet biztosltva lesz a;,; ország mlu- ~óz,~toa sokat szenvedtek, né!- e vidék bé.nrbzal tovább kény-
,ége;,;nl. !lek-.sokkal ulvesebben dolgoz• \lelek lllányosak \Oltak. Arról I tehá.t arról, hogy a Jelenlegi den kerülelében a béke. ü oztek. A szervezet Hi,000 d~l telenek le.~tneli: n szervei('tlen-
lla semmi egyebet nen1 is lfn nnk évenként. 3---4 hónapot Jó ;an szó, hogy a honnan rossz bérekb61 bár mit Is levágjannk. Eg~,m;.n más !l helyzet a1.on- ~á.rlÓ;g~·~Jizete~~ k~b~ sztr~ ...'.:;.) j1,\n1 '.i;enve.i\JJ!...de 1\-t ~llllt 
dnek, azt kétségkiviil nekik magas szén :!.i-akm.el1lttelnlt- meg~lzó levelekkel érkeztek a l Természetesen""'a bánynbá.rók ban a keményszeneaeknél. ·Ná.- n:m ::hato:tenn 1 et m r unk: hamarosan eljön az ld6. 
lehet liösWnnl, hogy a bánya- tá~ !:zárják: bá:yát, ml:t ~:'~elók. Uonna.nésl'-~em a~ar- rélZér61 erre megke;,;JőJött a Jukas:teru!déaesakangnsztus• Minthogy ·pedig semmi re- amikor a Con11el111vlllel bányá• 
bárók hajlauak n békés . '?eg- :~a:~al~·eÓ:S~ag:s "-::e': á:::. gyűl::::.ze~:::ho;,; ;;:;n ne; azoká.sos siránkozás, hogy a Je- ban fog ugyan lejárni, de ott mény sem volt arra, hogy l:m- :~:! ~:mi:t ,~:~vezet aásilaja 
:z~:~~ll~~~éill !:egl:•:is:~
1
~1ii:~ ~;~~~~;al i!~~~e>l =~:tt::n~~- ;:ar~~~::~rl~~/:~át:lY~!~:~ ~~:~:~~s7~:t:bt~C:yáés::é~l)~~:~ :l~~a~ ~\:~):::::\:~;~!=~~~~:~: :~::::o~::gé!e:e:::~lv~::tle]~ .A bá17yá.szok. a~lknek legun-
11.yá.szok az uj· szcrz6dést. .. A hogv ab:ól egés~ é\len :'it é!l;es,'. rnegblzó levelekkel jütlek, ami nyernek semmit; mert akkor a Sokkal morevebb_en áll szem- Ismerősére kéuyszerlteul őket, S)obh ré~zi• 1'6.tral1ban, bara-
:!~b:;~;~; ~~::~:b;sz:-;:
1
~ sen;k. _ !~~;téke~~r~ék~:~~rö~ogy 6ket !'.!:\::~a~t:~t~:z~n~~~~e~i:I~ ::~ :e~ftn~~~
0
:!1:~::tg~::z~: ~é:z~~:::e~01:;:t~~~f:1.~e:ai:= ~:t1.1:1~11~~~~1~~~~bl;:~k~~~~: 
felfuvalkodott báurntula.jdono-- E;,;t e~dig nem merték meg ~ g. . . döttel azonba.11 folényesen be- engedni, mlg a;,; uj 11zerWdést roznl mnglit. részük 11zonl.la1M1em megy "Vln-
soknt. melyben tlgyelnurztették mondani, csak munkbok. A "." le„nagyobb b~j az, hog) a blzonyitottá.k n bányabárók kül meg tudják majd körnl. Hogy a BlttráJkolókat további Gza régi helyére. hauem mA9 vl-
éket, hogy ne~ 11éznék,Jós;,;e1n- :~~1.
1




:~1: dötte.lnek, hogy e;,; a slránkozá- A kemónys;,;enesektől Js érke- szeuved.;sektó\, nélkülözésektől dékekcu kett.'Hnek 1111111kát. 
~~:~~~o~:t;.áJkba kergetnék a Ha ~ényszeritenl fogják 11 Ui• sclnek egyeéges 11.lláepontot. A ::~krte!y!~~~~::n~=~~r!il~~ !~~~ :~t~:!i~b~~l~:~ Nt~a~:;tt~~: :y~n~J:\e:~tS~l~!~~~1;
11i!:::: a :á1~;~:t~ 1~:::~:1~ ~1:f~~~i;: 









t;~fr.; árak mellett e~ráltal:'in nem fi- soralbau foglal helyet és tlsz- Jött bán.yÁez killdött.ekuek. hogy legalábU azt uz eredm/inyt , hogy 
kapta kinevezését azonnal ter- hogy a bányászok keresete úl- tár ,·alállok menetét. ze.tnek rá nz uzerure, 8Öt na- táu a tárgyalások menetét ta- fejetzék be a s;,;trájkot. löbbé uem fogják őket.olyan ál-
,e~etet dolgozott kJ. hogyan lnndóbU legyen, már is nagy lé- ;;ak e . kérdésben e sé e- g}an lisztességdftll keres 11ek nulmányona. A 97 tokall.lól álló ('llOPOrt az- lat! ~ r b;~n tartani. mint a 
~j::~z!ss::p:~ :~i:tt~tt:~~ly; ~:~ t::
1
!:t.~ a széu iJlat reude• sek. llogf.) hu csnk lehe~~ ~ie ijl.Sót a1.1 la blwnyitottú.k 11l.1' nil!d~anv~n~~:z~:~8:~t:!~~l~~he~~ ~~~11~~t1: !:gbae~~~ezt~ks:~~~:e~ ~:~á!~o:~
0
::;/i~o~~t r::~l~:~r:s~ 
J,ányalpar helyzetér61. Mel't rn~at1~· láb· 11 . 1 1 . leg~·.en snrijk. . . Uszt!knl adatokkal a bányászok marad, ami mindkét félre csak Jió~l ha1·cukn1 mó:I Is suirnt jaY.alt és 1emélllik, 
Az egész orWgből kimutatá- bá~iyászok 1;ze~zúd~e iz ~~r\ui'~ .~2 .::azonban alig ,·nltoztut ~ l1Uldöttel hogy Ila leszáll a szén elónyöket jelent. Les1. Idejük a Sajnos a szlrájk nem 1é1;:zú- n tán;all(igok be fogják 1,tnl. 
:1:~1:1~~~o~k~:t c~:.1:n~~ ~ae:g:.~::i:: s:ei~::~:r~~~~~ :t~~:~,~~~~:~!\1.~
1
\:;;r:~~:k é~ :::~:t~ a::::>~~=·haszonnal dol :!::r:r8t~~a•tb t~!~aétb~k ~:::::: :~d~~{i, 111!~~ :z~;~~=á~:~~~ :;;~~1;n~a:):!~1n:mn~~1'~z!~1::~ 
:~t~~ae/~~:rvt:~~!~1!:.1 á!;i:~ =~~.~~/ hiuyák uagyi•(,~1.e le mi ~:H~k k~~!~H~~ll:~u:r 1~:;'.u'.1e:11t1~: Ja:a!1i':1::;::tt!~ ~8k17.~n;;~~t\~,~~~ z:is:~:.u~~ J~,1~1!/g~~~~:::r:~e; ~:;,: !~~/: :.11~~k1~!:::!1r ~~~ ze~ : 11:~1:~::,~~l~~n~nyA1zok-
pl1ha11.~ák meg a hányai1,nr lm- · ~lr1s r·~y lf;eH kóun,i; k'ér- kélve. ho~y lehetl.ileg .. hamuro- 1hangozU1tták. hogy azok 11em ml minden harcnál a l(lg]t\uyr- Yem 1•e1I meg a lfr.bá1 a ~zcrvr- tói egyelőre l!ucsút ,·ettek a 
jalL désficl i,; ·foglulkozik a ·jelenté!!. ,m n 11:egköll,k a szer.z~llé!lt. . v~glegei, Jellcgüek és ök IH hnJ• gei;ehll. zet ezcn·ezetl bányá.!isok veietői, 
A bi;,;ottllág mosl tette 111 "1!'. amiről miiu.llg 1<z!ntén uem ns- A u1rgynl111K1~ c.hl'.g1 mencte• 1h111dók azon 1•álto;,;tatui. Az ó ,\z uj sieiwdé1< iia me); Je .-\ 11111 s?á.zpereenteti unlon hc- Ue Sl(CIUIJket mindig rajtok tan-
els!l Jelentéllét munkiijárUI .:~ g~on nh'esl'n HÖI er,:y~nesen lxil mt•~ l~htt 11l_lapit.anl. h~gy legfontoJallh_ könrtelésűk u. less. ;z nem fogja a;,;onban azt lyeken 111 óriási küzdelmet kt:1- Ják, s a linClluzáB pllla11a1áW11 
wá.r ebben a jelent.:-llbeu !s ni- itlcgesen beszéltek ,\ i<zcn•i,z. 11 rés...i,e,O báu,}nlul,ijdono;;ok _hogy a 112erzodés csak egy éne Jelenteni, hogy 111061 már elma- lett 1•h•nl II szervezcrnek. mig le ast mondták a bajtárealcuali:, 
mutatnu11: egyes lllbákru. lguz, kedéi; kénlésériJ1. u1aguk l1:1 h1.1tározott:111 bék!:M !szó]J~n. 19:!3. április 1 - 19!!4. ratlua 112 a nagy le~zámolá1:1. n meg tudto 1•et.ni lábát éH ml hogy remélhet61egrövlrluen 
:temml uJot.nem mondunak bcn A bi;,;otti;Ag e1.1 11 kérdé~l 111 lll~gegy~zé~t :~.kariw k. l!:zt a1:í.p1ll1M !-lg. · mit!! a 16ke ulynu nn;;yun és Mszünk benne. hogyu conn!'lls lesi ,•istontlá.tá11. 
ne, de k!mé.letleniU rámutatunk alaiio,; vlZl!gálat tárgy:há akllr- ~~~t.llégukll! t~bb lzl,,>u 1.11 nyll• ,\zzal CTvelnck. lioi;:y .ukkorra olyan rCgt:n ké11siil. Szó sincs er 
olyan bajokra, a10lt eddig uem ja teimi .. \lár a Jt:lenlegl jelen- ianltották. l"S hlbetó is, h~gy ug~· 111 kéueu lesz az 1!:gy~a[ilt rö!. Tlsxtán nrról 1·,111 szó, hOg) 
Igen akarlak el\smerni - mert tésbeu 111 :mnak II nézetének ud harnarni;an meg tmlnnk l'JQCX•l======,,,,,=lu i<löpont tolMott e l talán egy 
.u:okat a mnnkások olda!Liról klfejesél!t a bizottság _ iuult ui. . . . . 'iR I\' \ ' OltKll ,\S y; ,\ ll t: 'l' l.:I:• talán két év,•el. 
hangoztatták. eddig szint.éli c1mk JllUUká11 CII• MJUdjart a gyült:~ kudetén X ~K K}; l,1, 1:: 1.só~O lll! ,\ X A töke most 61>:tk nem !á.tja 
Rir.wntnttak urra, llog)· 11ok- dalról hangoztattak __ hog~• ni egy albl;,;ottllágot valioiztottnk, ~1. t;S t:1· ,\IJXI. elérkezettnek nz id6t i leazituo• 
knl több bánya nu a;,; orszltg- nmerlkal törvénycli.értehuében metyn~li dul~a megvl,zs~i\lnl , lásra - é~ gyengének érzi mu-
ban. mint an1ennylre téoylege- minden embernek sznlmil szer- mlutlket fél küvetclé~t ••s ÜIISZ• ,\ New York[ Széníigyl bl1.ott- .g,ít a 1111gy küzdelemre. lil1.ért 
aen szükség van. Kűlünöeen cg, vezkednl él! arról flrtesUltek , lmngba hozni a;,;okat. . silg egy rendeletet admtki. 111ely al.-,..rnak ók 111 békét. 
azen kicsi, ng}·11c,·ezett kocsi bá hogy egéi,;,; ,,ldékelien. meg~·ék• l::13bb n báuyái;wk nyujlOt• nek értelmél>en 11zoknak uz em- \'h,zont u bánydszokunk J9 
oya, melyekre a bl:wt.lság sz~- !Jen a törvényt felrugJák é11 fegy lák l>e feltételeiket. mlllyek mel• llereknek, ithol helegek rnnm1lr. l'Okkal Jobb: lla kél!Öbb lesz a 
f rlnt sincsen sem mi szilkstlg. vere11 el'Ö\'el turtJúk ,·l!1s·za a lett ~.1aJlnn~ók 11 "- uj sienűcJéll vagy akik II Szén9gyl blzotts!lg nagy le~zluuo!ás. 111ert addig 
li:zekben a bányákban igen !tölt• biinyászokut a i,;zei\'ezkedést.61. megkotósé1·e. Azonban 11111lko1· a!áirbávnl t>llátolt 'utulvfrnyl. le.iz Jde.!Uk erőket é~ tnrtaléko-
liÓges a széu tennelése és lgy Ezzel szemb$,11 a bányatuluj- Íl.~nyuJ1.ották feltételelket. rög- hoznak, hogy n szfn mulhatat- kat g'.yiijtenl. Men Ismételjük 
caak nagy á.rbau tudják eladni a donO'!!Ok azon Jlanasl'-át Ja 1ucg- ton ki 18 jeleutették. hogy azok lanul laűrgós ueklk. el!i6sorl)an a barc11ak nincsen vége. csak a 
11&e11et. Az ország szé1111Ziik11ég- hallgatják, hogy az nnlou er6- nem 1•4glegc, Jelh!güek fis II kel! ,;zenet udni. 1·égsó ütközet Ideje tolódott el 
letét pedig fcdc~n l lehal a;,; ol- szakkal folytatjn a a«:rvezke- békés uiegegye;,;éii énlekél>cu J::zt a rendeletet az t~ue uilk Nt: blzza Juh el magál egyetlen 
osón dolgo;,;ható bányákl.ló! Is, dést. Szóval uiegvlui;álnuk hajlandók azon ,•áltoztatnl Is. ge11sé, hogy sok 1f; beteg, álr:lk- . iá11yb~ sem. hogy most már 
ha kell6ké11en uer,·ez\·e ,,n11 n minden.egye11 111tnaszt, bám1e- Nagyou n!gen \'Olt rá. eset, uek nincs tllselőjük és nklk ue111 uem kell szervezkedés, nem kell 
&1:énlpnr. lylk oldalról jöjJpn az. • hogy tók~II é11 munkás küli.löt- kapnak 11:eeuet ott ahol rend- ·Q szervezet erósltése. Igenis 
Megirják Jeleutésiikbeu - a A jelenlegi Jelentésben a 1,J. tek llyeu az6J) békés tárgyalá- szerint vásárolnj s;,;oktak o ke• kell, még pedig sokkal roko-
mlt már ml la többször megir. ;,;otlság még nem ajánl végleges BOkat tolytaltak volna, n hol reskedök mállot\ nem akarták' zottnl.lbim ll1lnt eddig, men 
tunk --. hogy a bányaiparban ruódotatokat a bajok on·oslá.sá- mindkét rhzröl ennyire érez- kiszolgilnl még Ilyen esetben csak lgy lehet wajd remény 
dzöt,enezer emberrel többen rn, mert a vizsgálatot még foly- ,betli lett l'Olna a békPre vnl.6 tö- 11em ezeket ar; ••uj" vev611:et, a llogy a nagy leu!molbnil a 




t:~ 11.1011nul elküldjük a remek. 
frd~ke~ tartalwu naptbt. 
Ml11tlt11 uJ d.1fbe1ii 1nu!lapJ• 
a nsplltr l, ha u eUlflzelécssel ~~ 
ee11t naUlltá~I lcülíffget 14 be· 
kiild, 
<1110Jgo1nak, mint amennyire ~a- taÍják, de remélik, hÖgt ezt Is rekvés. kik más lcereitkedőkn~k voltak pán)•ászok lesznek II gy6ztes te-
lCil.lan ott 1:rilkllég van. megtehetik mlell!bb. · A báuybzok követelé~e no.gy rendes vevl51. ,l.ek. l5,,.,.,.,.,,.,,.,.,..,.., ,. .,., ,..,..,.,.,..,.,.,.,,.,.,..,.,.,..,.,,.,,..,.,..,..,.,.,.,.,,.,,...,.,.,.,,..o 
MUNKAHIREK 
Ste1urb,lllc. Ohio. Killet1uk ka. A binya slopos, a stfn 4-5 
JillO!I tcst,·ér lrja, hogy otl ~ sukk 1uagas. \'lz, gáz kevés 
napo~ llolgozo:ik eg)' héten , dé akad. 1,,ejdrókő llcUngekhen 
nagyon sok a nép, lgy allg le- van, dc rlzel!lek ért.e. Karbhl 
:e~l~~~e:n~ill~~~1!0~:;1,~tl~iei1~ lámpával dnlgomak. A ,n:kn('1 
dntnt togjn. mllllhm \"l'igjn, de vnn pikk nrnn 
Ho~::;:~1 'ts::.~,, rba;Jtftr! 1:~~;~; ~ ::u~:/:1;:;:::~~;;~1!:é;c~!~~l'i ~: 
té!le ucrlnt ott a munka mcJ:fC- fordul r!6. at rmberckkcl Jól 
]elllen megy. A bánya 1<zen·e- bánnak és 1·e11inck fel magyar 
10U és csak uer1•ezett blinyfi- banybr.okRt. ll~g!lyl tc11t1•ér 
uok k1111hatnak mimkfit, de ajanljn munkát kereső b11jlflr-
u;ok 111 ritkán. mert iire~ hbat. saknak n helyet. 
nf'm lehet knpnl. :-lcnu, 1, W. \ "11, Pozvék 1-'IJos 
Wnrtl, W. \"11. Józll:'.l. György 1111mkfisuir11 !rjn, hogy ott két 
nrnukáirtársunk küzll, hogy ot• napol dolgoznak egy hét~n. A 
cs:i k :?•3 nap-01 tlolgoznnk egy binrn egyenes. a szén -l' S sukk 
báten. A bánya s lopos. :i sz(•n magas. Vlz néhol akacl. C:áz, le• 
5-7 11ukk magas. Vtz, glh nhtCJI a járókő nln~en. Knrbld h'lmpA• 
bányában. LejArókő van 10-20 val dolgo:uiak. A FZCllel mn11i-
fnche11. Karbid lám11ávnl dol- na 1·ágja, tonnMZll.mra flzct-
!l:OZnnk . A szenet ma.Rlna l'ágja. nek rumhnu 6:1 cen tet, het!ng• 
tonnaszámra fizetnek e11trlben ben 70 cent et. Szcrenc11étlenség 
76 centet, rumban 6ll rcutet. nag~·on ritkán fordul elő nz Cm 
SzcrenC!létlenség ritkán fordul berckkcl jól b.'\.nnak. munkál!O• 
c lö. embereket. ,•esznek fel. de kat néha veunek fel. Poz,•ék 
mlg jobban nem meg~· a .mun• tesu•ér ajánlja a helret. 1 
kn J61-sa tesn·ér nem ajánlja a w. Wyomhn:: , 1•11• Sto1·er S{rn 
bclyi•t. ' . l dor testvfr cudntja. hogy Olt n 
l 'orlll!,<', l 'n, Egy bnJ t1\r11 azt I Lehlgh Vnll<'Y Coitl Co. lmnyi\• 
l rjn. hogy arra 11cui me,:y jól a jában m<'gtelelóeu meg,,· a mnn 
nnmka. :-cm dolgoznak tlihbel ka. Két bá11yi1 l'an. Egyik 1110· 
heti két legfeljebb liárom na• pos, másik geeses. A 11z(,,n :l-6 
pol n ,·asutl kocsi hiánya mlatL sukk 1llag11~. \ 0 lz, gáJ.. akad. Le-
A bánya slo11os, 11 s1.fl11 :HP:: járókó ,·nn kt<t-négr «ukk tllll• 
sukk magas. Vlz nk:ul. gib. nln- gas. l.cjArókó után fizetnek 10 
Cl!len. [,ejárókó van, de azért 6.s fél centet lnehenk6nt. S1.a• 
nem fizetnek. Karl)!d lámpá1·al letból dolgoznak. Kt'lróu.ámrn 
d(l lgoznak. Pikk 1uunkn 1·1111 és fizetuck. Szerencsétlcuség rlt-
1!!8 ceu~tflzetuek tonnánként: kán rordule16. Embereketvc111.-
Szt'rcncsétlenség ri1kán ford ul nek fel ugyan , dc Sto1·er teat-
eló. a u!nAsmód türheló 611 1·eaz , ·(,r nem nagyon ajánlja a he-
nek ls fel embereket. dc a bir lyet. 
kiildGje azt irja, most ne111 ór- lluri\lnr, liy, Szücs István baj 
de111e11 arra törekedni. társ azl lrJa. hogy oa átlag 4 
l'nlf'~l,oro, Pa. Hagi\.lyl )11· napot tlolgoinnk egy héten és 
lully testvér tttllntj:1, hogy otl magyar l)ányászok kaphatnak 
most megfele16en megy n mun munki\.t. 
MIERT SZENVED ON REUMÁS FÁJDALMAKBAN ? 
A\ VH...ÁGHIRŰ 
REUMATIN 
KANAl,AS ORVOSS,\a tökéletesen klgyógyltja minden 
rem11is, köszvényes, (',luzos bctegsé_gböl. - Ezreket és ez-
rPkct ~·ógyitott ki ez a ki"áló gyógysicr. 
E,:y iin•i; ti. r 11 ('!!'l' do lllír. C ii1·eg :. ,lollKr. 
Okvetleuiil 1iróliálja meg. Nem fogja megbánni. 
Mhulen t,,tei:~~~ .... ~1~n í<mh1 l1"n houAnk lNUV~;:,.i::s orvo,I tn• 
Jo,\ , .. ·s;;,~thá~'.~;';á;~nFtőgyógyszertár 
8!10:J BL'CKF.YE HO\D. C LE\'l~I.AND. OlllO. 
Fel fognak e 
gyermekei nőni 
teljes magasságokra? 
Nemcsak " m11gnsK(1g kérdése, dc a gyermekek tel-
jes testi és ~zellcml rcjlödi:!sc, minden onyn és apa 
komoly érdeke. Határo1-0Uan azt nkarjAk, hogy 
erősek, egészségesek Cs izmoi;ak 6!I teljes növésück 
!egyenek. 
Az élelmls1.er. melyet a gyermekek e lfogyasztanak. 
határo?.Oltan t,efolyáiiaal van növésUkre. A ludo• 
mAny IJeb!zonyitottn. hogy az étkezés lu::folyá!lsal 
van a termetre és hossza életre. Adatok blzonylt• 
· Ják. hagf a lejjel táplálkozó 11é11fajok erősek és Jz. 
mosak. mig azok, uklkne'k ét1endjo ke,·é11 ,·agy 
semmi tejel tartalmai. nem o ly crGsek és alacso-
nyabb tcnnctüek. 
A Rordc1111 1:::i~1e tej a lej és cukor tudományos 
l'cgyiilete. Tart11lmazza az összcR élel111ls1.er té-
nyezőket. mely sziikijéges vi1•uló egészKég e16moz-
dltásárn. Adjon gyermekének sok Eaglc tejet min-
den lebctG módon. 
Az Eagle tej a legkltün6bb csecsemő táplálék. Az 
on·osok mindenütt ajánlják minősége és egyforma-
silga mlstl. lln héhljc snlylmn nem növekSJ.lk ésha 
oly élelmlsiert nknr. mely erőssé és egészségessé 
te111.I. adjon neki 1-:agle tejet. Hn nem tudja ho· 
gyan kell hns1,nál nl. töltse k i a azelvényt küldje 
be hozzánk /111 knpnl fog ingyen &1Jlit anyanyeh·én 
irtutaslt.ásokal. 
·r11 t: IIOl!llt:x C0'1ll 'AX \" 
llordrn llulldln~. N'c,11· \' urli' 
--szELVtNY 
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::~~ Bányaszerencsétlenségek 1922-ben 
t'\1, f~i;yesiilt .\J1,11uok1Ja c1\- ii7.ág1Ja C'Sak l'ámfizetés ('lloné• IJ"n mflg dnig(,bb II honi i,;1,{,11-
tlig te)Je11en ,·immen t<'>1e n !ebe- ben szalJml Ame~!kál.tól ~zenct 11(•1. • Az !!i2~·lk <ivlJcn a hánya•lliJ!t '; é letét. l!:ziel Hzcmbl'n !921 
1ctt 111.enet behozni h(trhonn:rn. be1•!nnl. akkor H Franciaország· A tJányiszokra l>1 lrnsznos szerencsétlenségek szümn ösz bcll csnp:ín öt olyan szeroncsl't• 
lloztak Is be reng<'teg ueni>l a ból származó szénre Amerika is hát e rende let, mert je lent,\. szesen l,!11i0•t tett ki. F:1111yl fenség fo rllult elő, melyben öt 
,•llág mlndeu tájáról. Jól lehet vimot vessen. kcny mennyiséget tes1, ki az a bajtfirsunk 1·esztette élct'ét mun embernél több vesitette életét 
BJ. 01"11uig nem képes cHo~ya~z- Ila valamely orsu'<.g 1·:\.mve• ~z~n. aminek IJchozntatát nll'g• kája közbeu. 1921-lk él'ben Öl'Z• és ezek száma ~em volt több 
tani még:i saját termelé~Pt sem. tés~cl gátolja meg az amerikai nkatlályozzák e1.zel n rendelet- szesen 1.973 emlJer halt meg mint ~I. és egy szerenC!létlen-
lla itt drágálJb volt a szén, szén bevltelét.nkkor cgés1.en ter tol és amit ezentul Itthon fog- bá11 y11 szercnesétlen!;i'g folytán, séi;nél történt meg csak. hogy 
akkor II ka11ltali11ták ei,:yszcrü• mészetes, hogy Amerika Is 1·é1I• nnk beszerezni., tehát szAu1111.e.,riileg: az 1922-lk 21 ember hnll meg cgyszcrrf". 
en nem l'ásároltúk Itt 11ziikM·g• Je érdekelt és 11e eng"edje a1. 11le l~s e lm egy a kedve" kn 11lla• év 23-nl ke1lvc1.őbO. Ila :1zonbn11 102:!. ti1·\Jen kél nagyohU olyau 
lctelket. hanem ki ilröldiin 11ze. t6 ors1.ágokból ,·ámmentelll'll Jli;ta tábornak attól 111. hogy e• a termelt mennyiséget tekint• 111.crcncsótlcn ség fordult elő, 
rezi.ék au Oe. hozni a lilellet. Hettegcs sztrájk esetére kiilföldt jiik, ugy Jó1':1l kedvezőtlenebb. melyek- kö1.ül nx e1n•lk s1,e re11 
A nyár folyamán , urnlkor az g rendelettel 11-0k szén beho, uénb61 halmouanak fpl nai.:y Mert mlg 1921-ben -110 millló c~ét lenséguél 87 bajt.Arsunk 
or111Agbau nagy ~•oll n 11zén• 1-atalát akadályo1.1.ák Illeg, mert mennyiséget. ha 11.nnnk be!lt('r- 1mba111-e11cl és !10 mlllió kemény veutctte életét, mlg egy másik 
hlAny egyre-mAsrn ho1.ták a wk ha a kiildföldl 111.én után l'ámot zésf i\ra töblJe kerül, mint a be!- s1-c11et. tehát Ül!SJ.esen 506 mii- nagy 111.cr<'nc~étlens~inél 71 
111-e11et u világ minden r(•1<ztllJ6l. i-,------~lföldl s1.énnek. S1.trájk f"SClén se lló touun szene! termeltt'k és ember. 
Minthogy a tavnsi: ra l11m(>t tagnak annrl ;;1.enet hehoznl , erre a termt:lésre jutott nna Ila meiuézzük n ;,;á1. és ,uén• 
~1.éuhlá11yra rnlt k!látá ~. 11 ka· SZÁNDl!KOZIK mint n. mull é1•1Je11. mrrl meg• hatálc11et. tehát minden 111\llló por által <'IMJII 1·obbnnások 
p!tull i;ták ,·á~árolták továbh SZOLOHAZÁJÁBA go,ulolJák,' hoi,;y érdcme~-e kitermelt st.énrc ·:i.8!.I huh\los n1·(111rát azt láljuk, ho~y 19:!~-
rrngy tétPlekbe.11 a kiilföldl Rze• 11ngy vámo1 fl1. et 11l killröldl szcrenc-11étleui:éi; ,esik, ndclli,: IJeu húroms1,or nuuyl rohbanAM 
::~t \~~:~::1 ,:;;,~1~r~:~~. ::~!~ Ha uul5~~~,~~l v:•n•tbh, ::~1\:~:g:;;.:z~~~h ;1 h:inrMzok- ~::1::~c~8 c~~\~~l~lt:1~11~11 ~u~:: ~:~1~ti:::~:~~i:t ~~(;!::~.ei,~~/z; 
de 111ég mindig 11cm ken\11 a ;f ... ,:nt.,0~- ~.;;0::•J~lf•k"l~ ~•:;: --o mé11y111-cnet termellek. tt'h{,1 :11- IJáuyatulnjtlonosok sokka l ke• 
lfllén töl>be. milll ha uJ.T itthc•n 11,il11a1 •l•n•J• VIIY vtazb! en• SZ t: llt:X l 'SÍ\'l' l, t:~j !J, .1 \WI' ÖSJ11.e~ termelés 4Ei0 mlilló ton- ·ve8e1Jb go11dot fortlllanak fi lln· 
1·e~~!~t1·~~g1:. !esz a Jó ,·llú••1U,k ::,"1~~
1~.f:1.~~1:;t&~!:ft"a':f::7~ ,11 AII\' .~11:._~xr \ sz. ;:~to:tt~z::~e11;11;~d~:;5~nl1;~1~1.e07i~ ~;·á:ir,:;,n1~~•1Jei~~rt.ál!ára. mint 
" ~~
ndo~~-~!:r::~.,~•twa1"t=:::; 
fi 11iénfogyasz1ók ré11zfr('. l((l!ij. kaló·~on•lakat llhvlae!JUk. (;len Jean. w. Vn. t,áu\'11.han u/l szénre 4.:rn halálos b11.l eijel. -· o 
:::;:·t;~~:w;:~:~a~f(~~~~I~:~!:~ ~1~::l~':.:r~~:~·l':·b::m:t"; :é~:11~;:á
1
;á~ze11z::dre;e~i ~s~ ~:z~;1~1:t~~i'.1::.~:~~~l:\:~ie~:~ ~;rmlt:~~·,:~::: ::~t •;11woo11 
letet, melynek értehnében ar. ~~~!i. •k••l• Ide """'•tnl "'6- segltségére siel.6 bajtArsnk az Jajdonllnnl. hogy 11 8ztrl.Jttö• Qjty, Pa. msgyartlligél, hogy 










5~i!:~~ :~1~~L~=bó test• 
kat 111-énre abban ai állam1>a11. a Hafelen Khvlulet, az orvosi tudomány sem tudott sztráJktörőkkel ookJml töbh Al· ,Vér fel van hatalma1-v11 előflze• 
honnan azt honák. IJ, J. MoCORMICK & co.J rajta segltenl, mert ,mi..'llll!!l tlnzutot klvánt a,nyAri nagy tések felvételére. Kérjük la• 
•:zicl II. rendelt1ttel ai •Jgyc- Cc,,. SMITHFIELD STREE'[ 111\ délellHt sérülésót,e belol1nl• . sztrájk illlllt, 1mnk bnrAtalt, hogy nevezettet 
sült Államok csak fi l'l~zonos- •· ....,11°c\"1~~E~atv.~:u~•l•U• Elhunyt bajtársunkat fdésé- A:t év' íQlyamA11 ll<)k olyan unkAJában támogacnl 11zlves-
úg eln1t követte. Mert ('géue.n PITTIBURGH, PA. ge 111-ül. Németh KaUliu és báuyasierencsétlenség történt. kMJenek. 
Jogoa, hogy ha pl. Praneiaor-1 ._ _______ lu!tyJa György gyb1.olják . melyben 5 embemé_l lÖbh vel!J.· ll•l!'Jllr IIIÍnJbJltp. 
IJ,\ cgrlet6nelr. meghh6ra, le-
Yélpaplrra, l1orJtétra, Wll be-
Mp6 J~rekre, laoch Uclr.et re, 
1'18'J' egréb uép lr.hlt.e:11 
n ron1 t1hánrr• Tolaa ulit1'-
ge, ajblja • J11gr1r Bhrb1 
lnp nromdi\Jitt. 
E lnpelö lfleté~litr11 12.oo. 
D,. MERI.E R. TAYLOR 
WilliaJDson, W. Va, 
Palto""n Blda~ Room as, 
KltUn5tnhvz logakat 6a1!e1Jobb 
foQmvnkitdpL 
Maua~k kOllnl1 flgyelemb1n 
EZ A BANK 
1 v!dfk magyarJalnok I legu lv• 
:~b::k~~:::!:~~I uolgfütalt, min• 
KU1rlld,..olco6n kUldOnkphzt, 
meri I legnagyobb bankokkal 41· 
lunk luukltlctbbcn ti naponta 
lhl,1!1111 klpJvk meg I k01r11dl 
plntok il'folyamlL 
BotUekfo l u5,atlk 
kamatot f!rclUnk. 
The Fint National Bank, 
Williamson, W. Va. 
WILLIAMSON l<ö enyé"I ma• 
gyuoll kolyeuHck cl b•· 
thjelleku 1 





oc n srolgiljuk kt, 1 
ESTE 1 ORAIG 
NYITVA TARTUr,;-K. 
1923 január 25. 
D,. C. N. CROUCH 
wm ..... .,w.vL 
PATTER&ON ■LOO-. IIOOM 51. ,---~-1:~ 
ponOA.. - ltilaTfDt,~ 
elllanJ'qolt ffOIIIOtkJ ir:,,IIJ1,t4~ 
ldouuéf; t• ldeP4rll!NU ~ 
lnOll1116dHatn!I stdl7\tt&lD.al:.. 
HA • napi munUJtt tl•f11ute & 
Hl!re kltlut.llkadl.,IO•nf-
loa •kku, hoo, •or J6berot..a 
felourelbt legy•n. 
Ml MINOENT utllllunk amin 
uUkaigevan; lll11onalg1 ba-
t•lvtt, be~lY■ p•nPk•l, be,. 
N1tv1 aupp■nt, p■mtCHl6t, 
krfmahtbpudort.hapldYI. 
ut, h d.ataboM pll<kr't. Ml• 
::: ~!~obblt b I legb"-
STROSNIDER DRUG CO., 




Or11J111·lhísokrJ1. kiiliin li• 
íigre l111et fordltuu\:. ' 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallmark Ekourfuok. 
Williamson, W. VL 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA • . 
OCCIDF.:\'T f11 001,D ~IML llu tet tliiíról•!•' 
1111gyb1n l thtdól ue11 11 kiirnyéken. ' 
LARUO-íóle taknrmánJok 1111gr ra llhi r11, • Rosen• 
ll11u111- félc lól11knrmlÍnyllhphaló. , 
UEL MO~'TE k11n11á511r11k ki'lp'Tl selűl. - minden 
fii uerú rnt lnrtunk u11 gy1J111. 
1'UG RIVER OROCERV CO„ Wll,LIAllSO~•. \f. \ 'A. 
Nagy kiárusitás 
/Hl NAPJO er. SZÁZAJ,1nws ,ÍUl,ESZ,\1. 1,l'r,{SSAL 
,\Z l!O\ 'EDOl,1 MAO\'. ,\ lt BIITOn Oz1.t:1·11EN, 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
Kltiinii ligy11k {,s 11od ro 11 y betétek, nh1mlnl els6, 
r1u1g11 e.o fontostluta g rapju malraeoi.. 
Ml~dtnflt<= buto,ok, gramolonok, Detroiti gbk,lyk•k oy•d~tl • l-
ir\J•!l6/• 
MAGYAROKNAI( HI TliJLT IS ADOK. 
Anyanyol•'" b1u,1hol nilam. 
8. L FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Manager.) WIL.LIA.11.SO~·, W. VA. 
·MAGYAR B A NY ASZ OK! 
THE 8, C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
c:him.ezüst evóeszkiizöket, festékeket , üve1ándut 
~, minden bú.ifelszerelúi cikkeket. · 
A ma11arokat fi11elmes kinol1álá1ban ré-
1tesitjük é:1 áraink a le1olaóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILL/AMSONBA .,J4/I. 
., 
'J 
1923Jafiuár25. MAGYAR BÁNYÁSZI,AP 




Irroa lehajtotta a fejét. Csendesen. alig 
ballhatónn susogta 
- Ennyire 
Még egy-egy könycsepp Is alá t;ördüll 
szép orcáján 
Odroblna !JalkRn dörmögött a pipája mel-
lett 
- Sag jól van - ---:- szeresslk ei;ymast. 
Fent- egye vllágot. Én is szeretem as1.0uká-
mat 
S:igi néni is sóhajtott egy nagyot 
- Hát jól van Irma . .tl:n mindég a szerel-
mesek pártján vngyok. Titeket meg amugy 
Is szi;retlck 
Megölelte a fiatal asszonyt. Az maga se 
tudta miért, slf\'a fakadt. Van ai ugy néha. 
hogy az asszonyok slrnl kezdenek iga1.i uk 
uélkúl. Alig lciletelt megbékltenl 
- Hát cs.1k szeressétek eg)•mást, amlg -
--szeretitek · 
- Cn 11zcrete111 amig élek - - - neki 
áldoiom ar. életem - - - csak 6 Is szeres-
sen amíg - - -
Odroblna 11 lcgmé!ycllb hangján közlle 
morgott. 
- Amig r{1d nem unju 
Jrmúuak meglllt villantak azok a n!SZC-
delme,x:n gyönyörü szemel 
- Akkor - - akkor - .- éu méi; ak-
kor 1~ szeretem ... és 
Ha ott lett volna most Ferenci! Hn hítta 
voln:t azt a dacos :u·cot. hogy szembe sul.11 
az egész vllággal Is ö érte - - - talán 
szcre~mcs lángra gyulladt volna az ő csa-
pongó, minden nőt birnl akaró sti\•e is. 
Csakhogy - ki tudja melyik titkos cle\·e-
landi mulatóban szórakozott az urfi s le-
het, t.nlán abban a percben csókolta 1·alan1i 
éjjellplllau1,ócar111in pirosrafestetts1.á-
iil< 
Irm a olran l+ihh·óau nézett hol ~gi né-
nire, hol Odrobinárn, hogy azok szinte meg 
ijedtek. Ugy láts1-otl, mintha a ~zerelmes 
asszo11y rajtuk akaruá kezdeni n harcot 
s.:i:eretójéért. 
- Irma. ne okoskodj - - Ha s1.cr<'ted. 
hát szeresd. Én a pártOOon .illok. 
A fel!ndull asszo11y lecsillapodott 
- Köszönöm néni a hozz.iul. való - -
a hoiz.ánk . való jóságát. Meghálálom hn tu-
dom 
- Sag én l:J velelek tartom lrma 
Odrohina t1e\"Cll!i keY.rlett a hatalmas.öb-
lös h:rngj:\n. hanem olyan hirtelen félben 
hagytá. hogy a két u6 ijedten tekintett ri. 
-illlabajotl? 
Odroblna egy nagyot nyelt. ailán kissé 
rélénkeu nézettSilgi nénire 
- Sag elfelejtette megint átadni \c1·clet. 
Postái! hozta Wardeutöl börtönből 
- Hogy a fen e meg nem ette - - már• 
, megint - - ~-
Irma összcr.incolta a homlokát 
- Olvasi,aelnéni 
Sági néni felté)t e a p.iJlaszcméL Aki\.rmi-
tye11 helyre asszony volt Is még. dc mái" az 
olvasáshÓz szemüvegt!l kellett használni. 
;>; pm lsjólrentleztclJe:tztaTermCszct.hogr 
negyven é\·en felül meg gyengüljeuek a 
szemek. Oda se nekt. Azért megértette Sigl 
néni amit olvasott, l1a angolul volt Is az 
lrva. Olyan régi amerlk:\e ue értette volna 
111eg?! ' 
- Te Irma azt lrja a Warden, hogy az 
uradat át szállltják Columbusba holnap 
Vihetsz neki feherncmüt, gyümölcsfélét Jrn. 
ukarsr., meg adhatsz neki péuzt le, ha van. 
El Is bucauzhatliz tőle egy őr jelenlétében 
-- egycsztendfüe. 
Irma nem telelt, csak rá nézett Ság! né-
nlre besiéde& szemelvol. Az elértot.te a szcm 
beszédet 
Irma. J.,egyen eszed. Az asszonynak az a 
sori,a, hpgy áldozatot bo1.zon. Szere11tl akit 
szeretsz. de meg kell tenned a kötelessége-
det törvlinyes uraddal ls 
- Megteszem néni 
- Ö nem oké. scmmluok 
- Nem ---= gguy~,:~e~~~~égcd, mlu~te Ferenclt 
- Nemlen11élasszony,hae\sebucsuzuál 
tőle . 
- Elbucsuzok - -
- Szh•es szeretettel, mh\tha - -· m!nt-
ha igazán szm·ctnéd 
- Ugy lesz néni 
- Az,asszonyok mludeu áldozatra képe-
sek - - még az alakoskodásra is. No ve-
gyen rajtad észresemmltazurad. 
Irma egy nagyot sóhajtott 
- Nem \"esz észre - -
- Awtán - - - élheted a vllágod:tt 
egy é\'lg a Gzh·ed választottjival 
Irma szemeit clhomályos!totta egy~egy 
fe!tolnkodó könycsepp. 
- Hogy egy év után ml Jessz veletek, 
azt ci,ak az Isten tudja 
- Az, néni - - a jó Isten 
,\ kél Mszony megölelte egymást 
- Sag én meg mondom, hogy jó nem 
aszomlaklenui 
A tótba ojtott vén magyar erősen töm-
ködte a bütyköl!' ujjával kialudt pipáját 
- Fehirnip bolond - - - sag nagyou 
bolond 
Sági néni megtalálta hallani a dörmö-
gést 
- Bolond ám az öregapád uuokU.ja . . Ti 
vagytok · a bolondÓk, rérfiak. iliiosolyogjon 
rátok egy asszony s n1ár szaladtok utánna, 
minta szopósmalacatej után 
- Igaz aszonka hanem - -
- Semmi hanem. Vigyázol a házra mlg 
mink megyünk bevásárolni. .. Gyere Irma 
Fe\öltözködtck s mentek összevásárolni 
cgyemást Tuzséri számúra. Mikor már az 




- Hát már az én eszCm Is kezd kótyago-
sodnL Elfelejtettem valamit 
- Mit 
- Mát a Warden levelében ez Is ntt volt 
-· Micsoda 
Sági néni elővett egy !rást a ritlkiiljélJöl 
- :-lo -- olvasd---
Eg~• meghatalmazás volt annak r'"endje• 
é;; módja szerint, hogy i\lrn. Tuzséri \101.za-
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lr{n l.r.gloner. 
nyulhasson e keze lje az ura nevén lev6 
pénzt, amlg az a törvény foglya 
- Nolátod--
-I,átom 
- Derék ember mégis. Mlndc11 pénz fö-
lött te re11dolkezcl ruos[ ~, 
-É" 
-. No most már sle!l!!Unk 
A börtön látogató szobájába kisérte le 
Irmának ugy égelle valami a bensőjét, 
hogy alig blrta állni. Egyre az ura meg-
jegyzése csengett a fülében, - - - hogy 
"sz én feleségem i>eesiiletes asszony, nem 
utcai ro11gy". Most már égő piros volt az 
előbb halálsápadt arca. 
Az 6r köhögni kezdett, hogy magára von-
ja a figyelmét. 
-Slcssenek--letellettazld6 
A két asszony bucsuzott. Odakilnt egy-
mW!ra néztek. Elértették egymás tekinte• 
tét. 
egy ör Tuzsérlt, n1lkor Irma. meg Sági né- - Szegény ember - - - ha tudná 
ni megjelentek s felmutatták a Wardcu . .. Igen __ ha tudná 
levelét. Sági néni nchány dollárt csus1.ta- Aztán sietve Indultak hazafelé . 
~:~. a;zö~~e:::t: u;\
1
~~!ies::::t:~/!z~:~ - De nem tudja - - -
legutolsó sarkába ment. Ott aztán hátat tor - - Hát 110 Is tudja meg - - soha 
ciltott Irmáéknak s ugy tett, mlntlm a falon J\lúsnap Ferenci ur visszaérkezett Cleve-
talált volna valami érdekes vizsgálni va- Jand!Jól és I rma fojéböl ugy k!vet6,lött az 
lót. Még halkan fütyörészni Is kezdett. ura képe ujra, mintha sohase ment volna 
hogy amazok nyugodtan beszélhes!lenek. rérjhoz. Ette vllágát a szeretőjével a lelklls-
Tuzsérl sokáig' magához szoritvn tartot- mei-et legklsebh furdalba nélkill. 
ta Jrmát. A fiatal asszony érzékteleniil tür- Egyszerre azonban beiltött a ve11zedelem. 
te, - - dc azért vlsszaszor!totta - sz(ma• Talá11 uem Is i;•erencl volt az oka, hane111 
lomból, hanem az esze most Is Ferencln Kerekes hankár ur. Dc ml a csudának ls hl-
járt. Csodá latos, hogy megbabonázta az a?. ;,;ott pénzt a fiatal nr kézébe!? Egyébként 
ember! nem tudhatta, hogy mr. l~erencl m!lyen 
Sági néninek Is talán a flata!cmóer s lr- . könnyelmű, sót romlo~t. Nagyobb baj nem 
ma ,szcrehne jutott az eszlibe, mert keméuy lett a dologból, mert Irma rncgtérltelte Ke-
asszony létére elfutotta a szemelt a köny. rekel! urnak a hiányzó összeget. hanem az 
Tuzséri azt hitte, az ó sorsát siratja. Vigasz-
1 
lflur Ismét állás nélkül Jo11ta n 11aJlOt. 
taln!keidte 
- Noslrjon néni--- nem a világ ez 
az egy kis esztendő Sági néni letörölte a 
könyelt 
- Do hát miért tetted - - miért nem 
türtél cl mindent annak a brutális őrnek. 
Tudod, hogy a rabnak mintleut tUrnl kell 
Tuzsériösszevontaaszemöldökelt 
- Tudoin 
- Hát akkor miért 
- Megütött a nyomorult 
- Dc mégis, nem kellett vol11a - -
- Nem lennék ember magam előtt. lm 
eltörtem volna 
- De miért akartad megölni. Az a hlr, 
hogy ugy \"Ctték ki a kezedll61 
- Ugy 
- De hát miért akartad megölni 
Tuzséri dacosan telelt 
· - Hát csak azért ·- - -
-Deszéljmár no 
-Hatcsakazért,merttré[á\kozott 
- Nem értem 
- Tréfálkozott a feleségemről - - -
hogy !gy meg ugy megcsal, biztosan má'ssal 
:~ ;c~~~!:!~t~~~gm~~tb:~:ö;:fY,:~ 7e1~é:: 
- ezajó.becsület.esasszony 
Ujra megölelte a feleségét s megcsókol-
ta. Irma ha!álsápadtan állta férje szenvedé-
lyes csókjal_t'. Sági néni is kissé meg volt 
zavarod\·a. 
- Szóból szó !ott. Rendre utasltottam. 
hogy az én fclesé;;em hecsületes asszony. 
nem utcai 1·ongy - - utoljára megütött s 
arevolvcrétlselóhuzta.Ezvoltminden. -
- - Csak késiibb iudtam meg. hogy ltt 
lly i:n gorornllán szoktak tnifálkozul az em-
berek s nem kellett volna komolyu;ik \'C/l -
ni a bo~zédjét 
Nem is lopta, hanem kártyáztu. A i,6vcn-
helm ur pool 1·oomjáb1111 nagyszerüen lchc-
tett játsza11l. Volt egy hátsószoba,ottnem 
kellett ll\eglepetéstól tnrtauL Különösen 
peda uai\kor ment nagyszeriien a kártya. 
Sok fiatal munkás pcdája uszott el a "hu-
szonegyen", vagy az ősi "ferblln ."' Hanem 
az nem tesz semmit. ilillndcnki ugy költi el 
a keresménylt, ahogy akarja. Hanem ha a 
szükséges kártya a pakll aljáról vnrázsló-
dlk e16, az már csalás. Az már slplst.-1.sko-
dás. Azt egyszeriien rablásnak ls lehet ml-
n6sltenl. ' 
Lövenhoim ur nem Is hagyta szó nélkül. 
Nagy zsivány volt 6 is, de nem a kártra te-
rén. Az/j fajtáju zsiványokat ugy Is hh·Ják, 
hogy ügyes biznisz emberek. 
- Ferenci ur, mondok valamit 
Csak ketten voltak a lrnl~•lségben, be~él• 
hctlck bátran 
- Hát csak 111ondjon 
- Ne haragudjon érte. do nem bánom. ha 
még is haragszik 
- No,miaz? 
- Régóta figyelem uz ön kártyázásút 
Aflatalcmberklsséelplrnlt 
- Nos, és? 
- Nos, - - és hát öu ha1n!snn i.itszlk 
Nem akartam a bodik elött szólni, mert 
azok talán agyon Is verték \'Ohm érte. Ha-
uc111 - - - legye11 szive11 és n,e jöjjön töb-
bet az én üzletembe 
Ferenci hahíl!l.ápadtan 
I 
hallgatta az öreg 
zsidó beszédét. ,\ \"Ú.d•igaz \"Olt, nem szólha-
tott ellene senuniL Anuy!ra még nem volt 
romlott, hogy a szégyenérzet tclje~~u ki-
veszett volna belőle. Szégyenke1.ett retr e-
netcseu. Maga sctudtn. hogya11 botorkiilt ki 
azajtón. 
Húar!ásu! otthou is 111cgnyult arcokn1 l:l-
lált,sőtlrmánakaazcmel lskl \·oltak 11l r-
- ~,1 abaJ 
Odroblna felelt kedvetlenUI 
- Sag pletykázzák népek 
-Mltpletykbnak 
Sági néni mérgesen dohogott 
- Mlt1 Könnyű kitalálni. Irm.áról meg 
magáról. Mondtam én ml11dlg. hogy nem 
kell az utcán karonfogva Járni 
Irma csöndesen felel 
- Én nem bánom néni. s~mmll se bé.• 
nok 
A néni felpattant 
- Azt se, hogy n gyárból klsieklroznak a 
többiek? Hogy elhuzódnak tólell. Szóba se 
akarnak állni veled 
--;;: Azt se 
Hanem nzért elfutotta a köny ujra a ue-
mclt 
- No csak ne slrJ no Ere1lj a uobátlba 
megmosni a szemeidet. Te Is elmehetsz Od-
roblna. Beszélu\ akarok ~,crc11cl urral 
Mikor egyedUl maradtak, S:\gl nénl rá-
nézettkeményen,egycncsen a r!atalurra. ,\ 
hangja Is recsegett mint egy lmszár trombi-
ta, most nem iparkodott udvsr!a3 lenni. 
- lfallJa ... mltru:ándékozlk tenni ezzel 
a szegény ass~onykáva! 
1;•crcnci nem tudta hlrlelenébcn, mit vá-
laszoljon 
- KI szekirozzúk móg a gyárból Is. A b&-
csületében gázolnak maga 1nlatt. Már nem 
mer az emberek szemébe se nézni. Tóth 
Pistáék aláássák a hirét teljesen. 
-Tóth Pistáék? 
- Azok. Amióta kikerült a. kórházból, a 
rontásukra esküdött Tóth Pista. · 
-ililaJd---
- Semmi majd --- azokat most I\\IÍ.r 
békén kell hagyni. Még nekem Is 1neglzen-
lék, hofy vigyázzak a pállnka r5zéssel. No, 
az hát az én bajom. Én majd cllgazltom a 
soromat. Hanem ml lessz magukkal? Tu-
zsér! Is Innen-onnan kikerül a börtönből 
-Ig:_i.z--
- Igaz hát. Magát nem féltem. hanem 
mi!eszczzelaszcrencsétlenlrmával --
Lcgjobb lenne, ha elvinné Innen valahova 
~•erenel elgondolkozott. Unta már a vá-
rost n-agyon. Csakhogy hova meuJen? Neki 
111indcniltt egyforma. Dolgozni nem szeret, 
nem Is akar.Csak élveznl,szórakózni,mu-
latnl. Ha Irma beleegyezik. hQgy vele megy, 
az ll\Ús. Akkor Jól van minden. Az ő 11énzé-
vel lehet kezdc11l va!a1nlt. Ha 1mdlg elfogy 
a pénze - - hát akkor meg van más asz• 
szouy is a világon. 
- Sági néni - - bclé.torn hogy Igaza 
- El kell menni Innen nekem l!:!. Irmá-
nak is 
- Maglirnl\"iSzi 
- Magammal, ha jön 
- '.l ler,y hál. l~lmenno az szegény teje 
nmgánd a 11okol ro.nokére Is. ugy szereli 
1,•creucl akaraUariu! 1!ürmögte 
. - !':zegénya,;Rzouy 
(l•'olytatásnkö1ctkezlk.) 
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(l;,olytatáli.) j - Mi 1·é1·iinkel ontjuk a !!Zent T d , k, d , k az ('l\'onu!tságból. A neuizeti,::yii saság ulkotmányának, hogy 
Wa»hlr1gton fő1t.1J"UU(l!<ll<Jk a iigyért és 111égls Chen !rnlatnak! u omanyos er ese . !ASHINGTON GYÖRGY ELETE lé.s alkotm{mykészlt6 !Jh:otts~4 ~füze_in(i\ tovíib~ senki sem vl-
trnd111 Uvclc tek kczdcui:l , 177{; ju ·- A tisztek gondO!ikOdnak ______ gauak Washlugton !etl uz olnÖ• selhet1 nz clnokl llszt!légeL 
TJl u..ú.ban, kiil"illzá1•ta :,z angol úm cnn h•alóról! . . . _- . ke. Hónapokig lartó munka Wa!!hlngton György 1799-bPn 
i.saJ)alQkka! zsuíolt Boston vá- . 81őrc a f6parancsnokhoz súgt,ól íojtogatoll hau~on be- n1olt be a dónlö l,)ŐZClemröl ll i;itos katouú.hoz i11tk. De az olJ- után e \készitellék az Amerikai halt meg. Végrentloletébtm né-
· osát. melr rii\"id ostnnn Ulán és kü1·eteljii11k tö!c kenyeret! szélt a föpara11csnok. l·)s mi- n~mze~gyíilésnck. ,\•1. ~mP~iknl sltos ka~ona u1ja di1'.daln1e~et 8gyes(ilt i\llamok köi:társaSá!,1 ger rabszolgáinak visszaadta 
lllegadtn , nagát. . A h'ii:ongók csapata vad rcn- ala~t beszélt. lassan-lafisan !e- ,ne11 ke1n·lselől tomhotlo ll•lkesc 1·olt lelckllen clkii;erte cgcsz alkotmánvát szabadságukat és ezzel n ·nemei! 
•oi;t !tsll~:~~ot~r~~-titak:1il<'_te1~ detlcm,égll~n a vez,h- !látra Plé keniltek a fejekrö! a nehéz b6r- déssel :ogndták a dla('.almas nemzete. melyet sz_~•m(ldá tett A szalJ:~il köztársaság első r.scleked<'tével meghl\l!totta a 
-encsével. Csak a;JOl \\!:sh~l~c- l'Onult és zajosan követelt ke- il.~lapok. ,:llg telt el pár 11erc. hadve_zert -é~ a 1:1zabadda _'c'.t és a mely ma legfuggetlencbll elnöké 17S0-ben .Washington négereK fclszabadltá!!linak nagy 
~
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küzdött. Olt volt álln!ldÓ :fi nyeret. A zajra fellibbent Wa1:1h fodetlen rovcl ugy állottak és Amerika k1rnlyául _akarták k1- né1J.e a földnek. lett. ~~gvmagá.ban, minden kl 4 szerii mozb--almát. 
l!étségtelen a győzelem. Azon- lngton. sátrának függönye ~s a hallgattak a katonák, min!lrn kiáltani_- Washingt~n piruló arc Wash ington azouban nem so sérct néÍkül Indult el Mounl Amerika népe námtalan sio-
:ian a háborukKal egrütt Járó ~;s>:r;a~t :!~~at! ~:ltf ~~ ebedl6 templomhan volná11ak. A két- cal hántotta ·el: 1H11gától ez t a_ káíg élhetett csöndes remete- Veruonból New Yorkba. De az bomiilve! örökltette meg Wash• 
1::ote ra és tifm;z itt is megtlzc- m~ltak ~
1 
lát\:án):tól.o ;k :!~t ségbccj\Ö nyomor okozta lázon- legnagyobb kluintetést (,i; kije- ségt.,en. A ~el~zaUa<lu!t !'lllamok utjáu a nép mlndenfel<I diadal- Jngton dlcl!Ö emlékét. Az ll'tlle-
: ~:~~: r::;:gke:z~~k:~~~d:::k:;. sül: alt1át ebédelt fek ete kc- ~::g~:a stzöabh~~:;
1 ~:1:~~:~~d:~~ :7~~~:::~t~\~fis1~1!~0:~t1:~/~~~ í~!~t\!~t ~;•;~:>:!1:1:~~~:1~::~ kapukat emelt. lába elé vlrágo- riki<l magyarság· a hudaJ>eH_tl 
~osztott lakosság nyomora le- ny rre · · tartóan küzdöttek tovább, lo!- az egyesült tlzenhái:om :íllamol, nlkotmánr-rorrna nélkiil és en- kat szórt. Az Igazi ü1111e11léa. VárollligetlJen állltott IIZObról a 
betctlenué telte a csapatok WashlngL~.n nl"ug?,dtan hagy- kesitclt maga a tövezér. akit hogy hazájuk becsüiet!'u és nuil n'ck az alkotmánynak a hlán~·n azonban ~cw Yorkban várt _rá lllBbad Amerika megteremtc'.!Jé~ 
renduOJ"eij élelmezését, Ez a ta abba az ebétlct, kiment a sem a rékkeiltü nap, sem C'"~!- tól!ágáu mindig bücu örködje- sulyos- ellentéteket okozott az A szabad ~S alatt. a _'.1ép i<zbcz- nek. ,Amerikában minden évben 
rcadkh·(ll sulyos állapot már- sátor elé, ~kik me-~_!llet6dve uéz korgó tagy, sem a leggyllko- nek. mert c&ll.k ciufán \'állk t>l egyes államok között. A vlsUíly rei elc'Stt husége-t eskudött a nem megünneplik íebruár busz_on-
már mcg!azitot.ta a katonák te- tck rá. A fovezér konnyes szem• sabb golyózáiior ne!ll tudott eg)' majd. hogy áldás-e ' ,·agy átok kollások. t,onyodalmak napi- zetnek .. melynek ó szen:ett bé· keuedlkét. WashlugtQn •~il le· 
t,ryelmét. De éJ)eu ezekben a vál mel moudhr: pillanatra sem cltántorltani hü a u épekre a forradalom? renden voltak és a nemzetgyU- két. szabaaságot él! alkotmáuyt. tésnapjál. Ounepl dint ölte-
hágos napokban tűnt ki Wal!h- - Katonák! f:rtem az-.. elke~ és hősies katoiiál mellöl. Végre Pár hl'it mulva, :\ békeköl~s hSmek sem elég tekintélye, sem Könuyez6;;zemekkel tette lees- nek li)enkor a vá.roaok ét fa.1-
mgtorrnak csodálatos uagysá.- sc~edéste~et. épen szén megbo- uyolc évi szakadatlan kiizdelem alá!ráfia után az Amerikai Egye elég hatalma nem volt az e!le11- küjét -~Vathlnjitton k n százei- vak, magányos rarm-okban ~!rl-
f;B. csatok nektek. De láttátok az után teljes diadalt arattak(·_ siill-Államok nemzetgyülése át• tétek elslmltására .. \lár-már at- rek ko11nyezve mondták utánn lágltják az ablakokat. Aki ame-






1r::a~=~:;~ ~:~:;·:;ál~:~:l;~~~!i::~:: té!!!g ::i::~.e~~eráb;:;1:;= :e~~lz~~g;ag:a'::;;:~l; 
~~e!:~~:~r~lzárl~zo:i~~: ~g:r~n!lad!~~:!:~
8
:1:d~le;/og, ~:er\~1~:~~:t::v:::~::;~/,~:~~ ::~~~~1/:f:~![_1~t~boii~~~eeg~:::~ f~.s~~~=a \e;::~:b :1~1~:; ::Ot~1~!~ ::~~::~~:~ !;k~~ :::b~y:~:i~~~il~= 
ban törtek ki: M(il,ységet1 belső megindult• lngton rövid jelentésben .H zé.- rüen, .szegényen, mint-egy ob- k1~ésére Wasblogton vissza.tért latoa pontja sz amerikai köitár nemzeti jeh•éoyL 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
(HUNGARlt\:\ mNERS' .JOUR1'AL) 
Ollll,}: 11\"ILl.i., KENTUCK',-• 
80rQ'önyclm-Tclogr"m' Ml"••• Journal. Kermll. W. Va. 
Toleohone: wm11m1on.W. Va . 417•F•12. 
,u oan<1üh maaY•• blnrJ.1•l•p n Eg ynUlt Allamokban. 
Tho Only Hungo.rlan J10nor1 Journa1 ln 1~• Unlto<I St1t<o1. 
f.16fluthl tr: A~ Ennlll t Allamokb~n S2.00-M1gyaro1"1-•iob1 $3.00 
lubscrh>tlon Rueo: fn lhe Unlle<I S\1te1 ~.Oli .- Hunoary $3.00 
l'11'1ll~ht•!I Ily ll .\ JI 'I' 1 N II 1 )1 1, E R, EdltJr· 
,- Magyar BlinyA ... l1pot binyi ... ok lrlh. bir,ybzokrfll blnYINoknak. 
\ho H;,ngarlan Mlnc'9 Journal 11 Wrlttcn fo• M1nt'9, of Mlno'9 
by Mlnero. 
Entered u Sec01ld Cf&ff M.attor at tbe POi i Oltle<! o.t Now )'"ork. N. Y. 
Undor tlla Acl of Mnrch 3, '879. Se<,ond CL,.,.s Matto r at , lbe P0.111 
Oltlce of Hhnlerr!lla. Ky. I FPlled lot, 
1' Hl 
CIRKUSZT JÁTSZOTTAK 
lynn meg akarlak"gyúzőtlnl azon a vidéken a- bány.i.szok tgar.i 
helyzetériil. /\'em 11et1iS a pojáca s1.ere11ét játszó hetá'llitol( em• 
berek ha1.u!!:l!ágn!t n1eg:hallgat11i. Akik talán meg életük-
ben ~cm raklak meg egy kár/lt sem. nem napi ti 1.e11 kettii-1i1.;,11-
JO VILAGROL, JO ~,ÉRESETROL 
ln11tk 11 1111101<. csuk azt uem tudjuk. 11·01 lehet AmerlkábQn 
('1.1 a Jobh l' ilágo( ~~ nagyszeril kereMtet megtalálni. Legaláhb 
a l1ú11yák l' iilókén ne111. ,::s azt hisszük. másfelé sem igen. 
(.',ak azoiibau a hirntalokhuu t.udnáuak errő l talán ma-
f!:f«ráz11tot ach1I. ahonnan \'llággU kiirtölik ezeket a hirekc~. 
J\fe rr feltt'tlenill kelt lélezni cg)' il)·en Irodának, rnásklónl uen1 le• 
herne leh t,>iség~s. hogr , zhH e egyu.c!'l"e lepik el ezekkel n hi-
r('kkPI H la11oknt. 
,\ báuyás,:ok íizctéSé1·iil Jll, lHl>llihokat lrnalj_ a h1pok ,\H ez 
mind azt a r é.!t ~zolgálja. hogy, a közön!:lege1 félre 1•e7.ea!!f'k és 
11 ,izén hallatlan i'iráért n báll)'ál!zokt1t okolják. 
He1ullt,en van, a hányá!lzok szen.6dése tényleg tlszt~llséges 
11H•gtllhetést biztoslt a bányászoknak. De .hát dolgoznak a búnyá-
szok mlndeu na 11. hogy kereshessenek? A bányászok állag heti 
két 1111J10t tlolgozltatuak csak. a két nap alatt kereshetnek auy-
lIAGYAR BÁNYÁSZLA.P 
ira niég emelkedett Is. A kereset tehát elmegy a megélhetés.re 
é11 11zó slnce semmiféle b6ségről. 
Azt hlssr.ük a helyzet ugyanez a gyárak körül Is. Ott sincs 
állandó munka, állandó kereset, örülnek a gyárÍ munkások Is, 
iln megélnek munkájuk után, nem hogy höst'igbcn flnónek .. 
A szénMnyászokrót kü~lölt nagykereset - hlr célját tud-
juk. ,\ szén ár:t városokbttn hnllaUanul nagy és nzt akarják n 
jámbor közönséggel Ismét clhltelni, ~ogy ez . azért vnn, mert a 
bányá!lzoknak uagy n rlzetése. Jgy skarjá.k az uzsorb. lelket-
len városi széukereskedők cllerelni a rlgyeln\et magukr~l. akik 
a szénnel nagyban iizik nz 11z11orál. 
New Yorkünn már 20·22 dollárt Is elkérnek szénért. holott 
11, bányákból ,- kemlnyszénrlH van szO - a sr.én kimegy 6.60-
6 dollárért. Am!g a szón clludul a vágányról, már akkor~ fel-
megy egy kicsit az ára. A kompániának Is kerean l kell valamit. 
Azt.An mire n7. ell\O azó.mu nagykeresked6kl1öz ér, aztán a máso-
dlklioz és a jó Isten tudja hanyadlkl1oz és ci;ak aztán a közön-
séghez, llát addig szalad Is fel az ára. Anélkül azonban. hogy a 
bányászok munkabér e több lenne, mint mllskor, amJkor- New 
HA P,E N ZT KOLD 



















A~~;~·,~AGY HARCA. \ :",~'.;~:~;.~~;;:~~;:' 1 
HAJOJECYEKET 
• 1.dunk EURÓPA ÖHZUOl'-
a,:~ga!ba. 
K~~11ta::4::~~~1;1 •:~:f 
akkor m, r moll aJinl"loo, 
~f~.Y m~:.t:"tv~1 KJg't."\1::;: 
ra I• hamarosan bo fc.11 tein!. 
AFFIDA VITOKAT 
el kéultünk magyu, c<ectu,-
•lovb . roml n, Ju11o• liv. le n 
IIY•I 1i•birme!y mh nyelvrn, 
!~~~:~r:iv~fEGRVzÍ'b'tsEK. 
ÉS ÖRÖKÖSÖOÉSI ,•agy Mr 
melr mh ilues•haJOlldol ,ut. 
::~~'1,,[,~t·nmodJAk !tb.:,.1o,nm a, I • 
KI• ~S flEV ÁN OOf!L.ÁSI 
tllrvfnyekl'Ol N6!6 könyv~•· 
kft birklnek megkül<lijm tol• 
/::7m~\l";;::1~•::;;m,hogy ~a 
Uiynnebl>e11 " kilnp·c~~ké-
l>en m..:,1al1<lja Eur6p• lfrk~ 
pU fa u~ öa...,~ !de1wu lron• 
,u!Muaolr. flP>erlta1 ~tn .. •!t lo. 
~•otdulJou Mro,elf lig1·esb~· 
!':'m.dolgAhall lllubmn., ,t 11~• 
Ha állandó jó munkát akar, jöjjön hot• 
zá_nk dolgozni . 
STEEL & TUBE 
DF AMERICA · 
DEHUE, :W, VA. 
· bányájában jó mi\g)'ar bányánok mun-
kát kaphatnak. · 
Jó. fizetési adu~k és megbecsüljük mun• 
.kÍsainkat. 
A szén öt és fél sukkos, jó b,ottom ts t et ö 
Jó háza:ink·,vanoak családos embereknek 
ú Jó burd oótleii bányászok számára, 
SOHA KEDVEZŐBB ALKALOM 
nem volt az amerikai magyarsá.g r~zére, hogy ltagy11,f()r-
sz!gon élö 1101:U\tartozói részére klildendff dolgokat olca61>-
ban beuerei:he
0
s11e, p.1int a Commerdal Hou11enál. Eien lnfl• 
gyar áruház mintl azok résiére, kik a Szeretelhajóvit.1 P.llO-
magot akarnak k{lldenl ée nálnak szerzik be a1 árut.min• 
den haPzon nélküli árakat számltunk. l'éld,íul {Mivel r11hn-
nemiíekben legnagyobb a hiány) á rak a kö.-elke1ii111 
Ftnt'I Kf:sz 01,TÖ.NYÖK 1:S TtLJ KAll ,\TOK. 
:Mind gyapju kelméb6I kénü.lt jó m11nkával ellátva. 
$ J;,;;0,$20.00,$22.a0,f2ii.OO. 
~ 0 1 RUIIA.K 
selyem szövetb(íl kelmékblH és positó téli kal.nítoli: 
110.oo. 112 • .-.o,$1a.oo,120.oo,H:2.io,12uo. 
ílHltE K JtUILlK tS PEl ,SÖKAB,\TO'K 
ba.nnlly nagyságban 
$8.ii0- töl l 12.iO•lg. 
Csupán Cllak kelmék hozzá valóval együtt 
t'ERFI nun,lK ÉS KAB,\ TOKNAX 
$12.00,$1'1.00,l lli .OO,g11.;;o,,20.oo 
~Ól JlUH,\ K.ELXEK 
hozzá.valóval, selye~- vagy 'zt}J't ö!töny ée kabátokra 
szovet vagy poszto 
&J0,00,$ 12.01\,$1-1.IJO,l l ii .OO,t l..iO. 
THE COMMERCIAL HOUSE 
EXPORT AND IMPORT CO. 
P. 0. B. 792, PHILADELPHIA, PA. 
f: 1rn:S1Tf:s. 
KIJ" l,D ~:S I 'tuDNI \' .\ 1,ÚK: 
1. illlmle n esn111 1u: i s,i klm. Priis nisiu:rnlm. •·~o'tltt 
mcjl'ic lclii fnllidiiha c~onu11roln1uló ~ .. f'lll:'f t'.'!OHLil r:" ~ m 
lehet 11e hcM:hh !!< io11h11il, mfo.de nkl kiild het. 11zn11t.,p11 
tij bb c1<0111a!,tot is. :!. k'öktínt r uluíkllt é:; iebéroemiil. lllilÍ.I" 
uJa l, a lui r ,·lsell es t. c l11öt , 1:11krot.. kii.véli-~ tdt klihl jfink. 
Jlomla udó élelmiszert, .'!enkl !'le kiihljö11. :S. AI.J r~1>111111rut 
kiiltl, a mlu t 11oshír11 lesd 11;il, lr jou 11zo11111ll )fttrch, lró ., n. 
zsc( 11lélulno~mtk II mí>tlt'll lom ke;idemfn1e•őJé 11ek (! 17-:t. 
St„ l'ussali•. N. J.) C!il kiixiHJe wl'°", hnll.y ml rn 11 1.11 iÍIWla 
kiild ii tl u,11nugha 11 fM ml'nnyi 1111 n11k iii i-rtfke. Jlellék(')Jtn 
mlnde 11 c~oma~ullí u le,·eléhez f'!l'Y •l1J lhirl . rnl'ly kc1elfó„I f,,. 
h ldos lhi~I küJt;,Ciret.re. 1·11 lumllll IL l"l!0111aaoll:11ak H1uhl• 
\,C~ lr,íJ rfl 11 deUe1";, ' hel:riikre nil,i 11,,·>i.bhlli~IÍ rn fou: "J.ill• 
ti;úln i. miután ll u u,·111 )lffll 11 .... Oll1R~n1111t f'lt1f'IIP~l'lf lfu• 
d1111r,11•,, ~~1íll!IJ11. 
U\!<I J9n ~ ~~,.; .,.,.,.. nl.l 
:u Or1111d St., nu~n, lllf', Ill . 
t"r1,111: .IQ II ;\' 1101101\1 
11,i.- it,,," ~'"'''" .... , . 
ll0110Ji l .J.\~o.-.,· t; ll"'Z"IIJnllJ. 
ij1Íro~1111luk. z,,.mpl l'n tt1 l!IO•• 
ll llPl.!lllrlan liel\d 1'11clt.11i::, 
110L\ L x.ut, cOML'.~,v 
J'!Pr -1:.'-N"fl:W \'ort.:.~. Y. 
oyit. hogy egéaz hétre jusso11? 
Jöjjön munkár~·ké~zen, vagy irj~n régi 
mv,nkásunknak"erre a cimre: 
TOKECZKI FER~NCZ . HADD· VIHESSE A SZERETET -HAJO 
De hu minden m111 dolgozhatnának, szó~a l koreshefoének JUami kllzJe11y~& JOE .TOTH, BOX 47, ,, j 
l!(<g, lllllh U la11ok <!1 akarunk hl telni a küzö111M!ggel. 75 ~r::~:~~hK~~~~T. DEHUE, WEST_VIRGINlk. Arnerllrnl ,11agynro t.:. li:ühl jil11k 111!11/il iül,li r•Olllllll'OI, 
rende;,,en, ukkl'lr sem leune a binyállzok körében a:i: a 'nagy b/}. l''S§ai§§ ..§"§"§"'§'"§·~§~IIL:===~===~=======, 1,,,,.,,,,,,,,,.,,,A,,,,.S,,,Z,.E""RE""'TE""'T"·"C'"'so""M""A"'G""o'"'K""JW"''"ZR'""E""IT"'"'. ""'""""" 
Semminek ar. ára nem esett le iényegesen, söt egyj!:i; cikkek 
ÓRIÁSI SZÖNYEGKIÁRUSITÁS 
--- j ·~~- f fitfi&--.F ~ A LEWIS FURNITURE CO. a vidék legnagyobb butor és~l!lkásfelszerelési üzlete, 5 nagy üzlet' számára' vásárol 
egyszerre · és igy természetesen a legolcsóbban tud vásárolni. · 
Minthogy olcsón vásárolunk, tehát vevöinket is mi 
tudjuk a LEGOLCSÓBBAN kisz.olr~lni az. egész vidéken. 
Mi már juliasban tudtuk, hogy az árak 20-25 szá-
zalékkal emelkedni fognak és erre az eshetóségre 'el-
készü1ve naiy készleteket halmoztunk fel méz olcsó áron 
és igy lehehéges. hogy egy ilyen óriási Tciárusitást tart-
hatunk és ez által vevőinknek rengeteg pénzt takarit-
hatunk meg. 
Több mint 700 drb legfinomabb nönyeget árusi-
tupk ki, mert raktárainkban belyr~ van szüksé1ünk. 
A nónye1ek mind tiszták, .:i. legszebb mintákkal 
s a jóságukért felelősséget vállalunk, mert minden eues 
darab elsóran1u gyárban készült. - A 11Önyegek kiirt 
vannak világhirü gyártmányok u. m. BROSSEL, AX-
MINISTER, BÁRSONY, FO- ,, ROST SZONYEG~K , 
le1pompásabb kiállitásban. 
E nagy külörileges kiárusitás januáfi25-én• kezdődik és február 2-án 
este pont 6 órakor végzödik. 
A-vásárlásnál 20-30%-katolcsóbban kapja a szönyegeket a rendes árnál. 
FO SZONYEGEK . 
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BRÜSSZELI SZONYEGEK-----,-to-,><-h•11- ,í-1·:o--1<-hí1-·"-,"-ús-, .-'tr-,, --,-,,.-"-.. -,.'"',, 
1 :::i :::;:~~; ;;::;:; m m~ n'° 
" 1áb :ll nct!xUl!áhlilnl'$ 
x hi.li :1 lnes x 10 ht li Ei incs . , 
lle1HIC11ára 




:~!Ni~!!~ ~!~:,v;~:~ _ 

















7 liib 6 lnc11x lO Jáb G lnc11 
1; hi.\ix9 lili nagyságu uőnyegek . . 
r, lábx !l lá\i nagYJ!Úgu n:őnregck .. 




.. t{Járusltá~i ;'irn 
.· BÁRSONY SZONYEGEK -----,-,,-,.,-.,-,-.,--K,-ár-",-,,-,,-,.-,,--"-"-.,,-,-,.'""11 
ilüliGlncsx!,láb 
1;!á\ix9 1Íl.h 
::í,inc,ix74lnrs , .. 
::f.iJU'll)(74] 11 ci; 
ti 0Íll l'!'I X r,~ htCII 
:!7 ln~ x!í4 in(."!; 
!711w11x lilinC11 
~7 1111•11 X >l~ , ll!C'fi . 
.. $7~.6!1 ll l\0.- $1'.UíO .... . ,.,r.. 15-t:!,- $ 1~--
. $:\r,. 112 ;,:;u , $ 7.f'iO 
,ii i.·,.- .. • $ 7.fiO 
i l:!.- $6.0íJ 
-fii-.- $ , _. 
sr,511 t -t.- $:!.i\O 
.... .. $1;. *· :1,.;o '$1,;o 
BRÜSSZELI SZONYEGEK 
S !!1\i :: lnr11x JI\ láli G iucs 
itláli3l ncs.xl 61ábG !nr!I 
S láli;I in ~:,; JG J:i\JG i11C11 . 
11ábGlncsx!l láb 
71áb6lnc11x!l láh 
6 lá\ix 9 láb 
6lábx91áb 
AXMINISTER SZONYEGEK 






9:,:12 nagyd,glian . 
!Jx12 1rngyllágbn11 . · 
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llt: ,i'l:: li 1 w:wn,;zli~· rt:◄ 1 EK. háló~tobáklm. ko11yhikhfl. hallokha. V;'rtndákra n,;11 llll!Q"Ok 
DARABJA f l.fltl. 
~e halama el vá~á.rlá~t, jöiiön addig _míg azfegész készletből válogathat. 
LEWIS FURNITURE 'cOMP ANY H~y Kammer, 
WILLIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. WELCH, W. VA. HUNTINGTON, W. VA. PORTSMÓUTH, OHIO. 
I 
A Mapa r Bányászok 
! 1 Állami Bankja. 1 ! 
Halandók 
vagyunk! 








VER árván maradt 









ze á.t betétjét ide. 
50 
c entért küldünk sürgö-






lása $3:oo minden 
száz dollár . Sür~ 






















SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A VERHOVAY SEGtLY EGYLET HIMLERVILLEI 313-IK 
FIOKJÁNAK 1922 tVI SZÁMADÁSA. 
1923januAr U. 
1.1111 1 1 111111 
fü. INO. L KABLE fü. L G, RJNEHART 
P l1 yslclan & Sur,ceon 1-'0GORVOS 
Gyakran olvassa az ember a fiak tették. Bl!JV8TBL: ORVOS Thealre B11lltlln1t 
lapokban. hogy azok a nagy Gondoskodtak arról, hogy a 1921 évr61 maradvánv . . $6G9,97 Lo1a n, W. Va. Holden, W. Va. 
férfiak. aklk szegénysorsból kUz nnmk:isok ne dolgo~haManak 1!122 évi összes bevéte"l .. . .......... $848.47 $ 1518.44 Reudel re1r,i:et D•löt Minden roe mulil 1e1.,11a-
dötték fel magukat és lettek egén éven át, s6l Jó 1111 11t'>hány esle 8-Ji;i-. =.,t• ~;=: !:t::~ .!'..O:::! 
~:t~~~:~~~1-o';t!~o~i;z;I&~=~,·:~ ::1ó:;:~:1::~~n~~I ~:t1;1:~~kk, v~~Í 1~22 évbc~i'~~:!~il:nk 63 heti betegsegélyt $441.00 ~~*~~::r:1:~mrw.~ Mnua::;m f~;;:me~n 
~::::~: ~1:~;ü~~~~:~lk:;ens~=~= ~~~~~ti:é:1~::::iy!~!;n~1;~~= Nyomtatványokén és vegyes kiadás:_·_:··_:_· ·~·•:_':_'::::·":__:•~51='·:::.'•:il;~~""~u~l• ~.,•.,• ,.,' ~'"",,.,•'•",,.,•"•~•,,,,•.,""u.,~•.,'",,.,"·"~"~";,ll;::=="=•l=d=l•=m=k=I.=~ 
tarthassák magukat. landó robotot. ilis C11ak lgy tud- A fiók t1s1.t.1 vagyona 1922 december 31-én ..... $ 1003.10 
Lelrják, hogy tanulmányai- Juk meg. hogy ez iflind 11 ml Jó 
kat micsoda órh'lsl nehézségek- urainknak elfö-elátó gondosko- TAGLli:TSZÁM .. . . .......... . ......... 130 tag G. C. WHITE'S 
kel tudtak megszerezni és mint- dásának a következménye, akik r11llntlsdlt6 ét raba fes tö - Logan -





:!~11:~~nt : I~1~::i:z!:t~Á~ "riókh~~-:.. ~ ~: !~~~~:~ne~18~t~~iaéts s;:! LOGAN, W, VA. 





~~~-s:k m~t sjze~;:~l~~i aj~~!: DOMOKo,s
1
,kAál,ÓZ~JS. 1~~:1:~~~ii~i~ ~tF.é~:  ~:!nda k. UaUk nagy r•~ 
hatalmas ,•agyont szerzett, ml- gyontalauság nyujt. feláhloz-1-;-;:;;::;;;-~;;;.;:;;;;;~:;;~;;:;;;:;~ ;;=;,;;:;::;;:;;;;~ l~~~~~~~~~II M•~~!~ .. ~•Dr•k naor vllau. 
n6 fé11yes pozltlóttlrt cl. zuk és beálljunk a saJnálatra-l,i 
és ~:;.e~~::é~~ 1:,1~~~~ :z1:~:~:! m~:~~ 1;1~~0::1:s:~1nk:::·vnn {>s ;O \~~!:·\,} /t~:~~11:~1 ~.!;~,11: SZElllit:SZTOI OZENWJ' EK. TJiE BANK OF LOGAN KUl~:!~u~~~=~t fordltunk 6rtk 
~ 1:b~é!~ ne11:t:~:~z~~\::::~r=~i~ ;,i:11!;o:~~ :~~tl~l~:;11: 0{~;~,~;~; Kt:-rszt:1n:~,•~:I~~\-. E,n ~: 1,1n:. Kl!1!1~:t;:~•·1~~ i~;l;~~~ln:i•m~;";~ LQGAN, W. V A. 1 A M!~i!:ifu~K:;~ llgyelmuen 
azt amire törekszenek. és boldogság . .'llost tclu\.t t6lük nzt.án értesitenl foi;Juk Ont. 
Csak arról feledkeznek meg. tudtuk meg, hogy q1. még a sze- i\ világ széntermelése úllan- !~gy kis türelmet kérünk. 
hogy n mai rendszer mellett génységnél 111 nag)'ol1b baj é;; dóan en1elke(Hk és Ilm,z év alatt ( ', II . lhilrnr, W. \' 11 . Tessék 
millió és millió ember közHI teher. több mint kétszeresl'ire cmc\kc- az egé111. ügyet velünk rés1.lete-
csak néhány száznak ~[kerül Tell"!it ilyenek h1"nletél!ó~•el detl. A statisr.likal adatok azt sen lUdatnl. Addig nem tudunk 
ilyen kivételes helyet ell!l"nl és vezetik félre a munkás!!Agot, mutatják, . hogy Amerika szén- hozzá szólni, míg teljes részleté 
csak arról feledkeznek el. hogy azért. hogy ők annál inkább tii- te11mcl_~se sokkal . rohamo>J.111!- beu nem ismerjük a dolgol. 
megmutassá.k az 4rem va!ódi. o! vezbessók a vagyon nyuJtolta han uo1·ekedlk, num az Euro- ll al1i si1 l sl nl. 11 , lhu: tr r, W. \'u. 
dalát, mely nem más. l1ogy ezek elöuyöket, hogy II munkásság- pa-J államoké és magában J<Ju- ElkiHdtük a naptárt az óhazá-
az eml)erek csakug~•, mint azok nak még eszébe se Jusson 6ket rópá.bau a legnagyobb eme\ke- ba. 
akik már születésüknél !og,·a Irigyelni, vagy kutatni az okot, dést Németors~ágban ért el és !lll k~ i_• 1'1il. J<' l11shl11 µ- , Ohio. 
benne \'oltak a nagy ,·agyon- mely ezl a vagyout létrehozta. cs~k azután kovetkezlk Anglia Önnek 1s szól ez az üzenet. 
ban, a hata!om'ban, a mások •Awnban ma már hiába veaz- szentermelé!iének emclk1.'dé~l'- ~'nrk11s ,\ 1nlor, Wood. 1'11. Kii! 
Alaptőke $100,000 
Holye:uo el 11lnz6t nll1>nk. 
KUldJll n 11lnzt lltalunk H 
6hadba. 
A le11Jobban uol11llJuk ki a 
mavy ar blnyluokat H egbz 
Logá n vldlk~ n 
Ml nagy Fnrg1lm1t b nom 
nagyháa,:notakarunk. 
Keressen fel bennünket! 
Dr. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Logan, W. Va. 
a. llOLLAND f:POLET•ben 
a loganl nagy tllz óta. 
Kltiln6 fogmunkAkat ké-
szltek jutAnyos árér t. 
Hldmunkákat készltek, 
foll:hnzás fájdalom nélkül. 
munkö.jllnak az eredményét llZe• tegetlk ilyenekre a szegénr mll- földi Magyarság könyvos1.tlllya. 
rezték meg maguknak és nem llomosok az idejiiket és 1,énzii- IX. U,nyay utca 17. lrr:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
azzal jutottak nagy vagyonhoz, ket, mert a munliásság nem azt lil'l'ONÖ SZO l,(:.Í.l"\ 'I' i,; ~.1·nlL.1:yiirgyl i-; ,indnr uénf' 
hogy azt két kezük munkája te- kívánja, hogy minden ogyes .\ :\011'1'11 t rn ln l.\ N 1,1,(1\'II lovél van kiadóbivatalunkban 
temtette meg. ember ml!l!omos legyen. csak IIAJÚI N, Ujcsanálosró!. A tulajdonos le-
A munkásság nagy része bl- azt akarja, hogy egy se lehe!I- gyen s1. i1·es jelentkezzen érte. 
zony egyáltahin nem le\kese- sen azzá, arra törekszik. hogy 
dik azon. hogy egyik-másik olyan társadalomban tllje11, 
nagynak feltüntetett férfiu. ml- me]yl)en minden mnnkás em-
nö küzdelmes uton érte el ezt bernek meg van a maga tisz• 
az eredn1ényt. teSl!éges megélhetése, ml.'"rttud-
Nem lelkesedik, mert 111- ja., hogy a jelenlegi munkabé-
szen az a ijOk nélkülözés és rek mellett, 1111 csak lenigöt fog 
szen,·edés és igyekezet, amlt en ni, ha teljesen ruha né lkül 
ez"ekuek n nagy férriaknak az fog járni és ötven esztend6t fog 
életéb6l kiemelnek s olyan meg szakadatlan munkába tölteni, 
ható módon ecsetelnek, a saját akkor sem tog annyit keresni, 
sorsukat 11éldázza, mert ők hogy annak jövedelme ötven 
azok, akik mi ndezeken é!l ugy mllllólegyen évente. 
keresztül mennek, nliuta nagy És ha. ezt átgondolja, akkor 
gyá tett ftl1:fi11, anélkül azon- rájön arra, amit azok, akik n 
ban, hogy ctérntlk végül i8 azt, munkásság valódi ho!yzelét ls-
amit százezrek közül "egy, ha cl- merik, már régen tudunk, hogy 
ér. nem a munka, nem a szorgalom 
li:rtesitjükezenuelGar)\bana 
No. :t. 3, 4. 5, 10. ll, plézekell 
lakó malyar testvérei nket , 
hogyképvlsclctiinkkel 
IMRE MA'l'YÁS 
t(!stvért b!ztuk meg. Imre test-
vér fel ,,an lmtn!mazva elóflze• 
tések íelv~telére. Kérjük la-






Bizony a munkásság na~yré- és takarékosságból épiilnek fel Tudatjuk 13ayard, W. Vn. 
sze kapálhat reggeltől estig még a nagy vagyonok, hanem abból, mag)'ar testvéreinket, hogy 
oly elhagyatott íarn1áko11. ta- amit a mások lllllllkájának cretl l)::,•·:.~·-i:i:,,.:."'.;r,•,,,-;;;.:,·1;",.:;,; BOGNÁR GYÖRGY 
nulhat még oly kesef\'esen is, ményéböl egyesek e\vom1ak a 
ko11lalhal, nélkülözhet, e~ ne111 maguk részere. Mert 1·égl doloi; 
képes egy nyomorult kis va- az, l1ogy ha valaki nyer l"ala-
gyonkát sem szerezni, de nem- ml\, azt ei;y másvalakinek ve• f; B1'ESl'l't:s. 
csak hogy vagyont nem tud ma szltenle kell és ltl ,·íln a nyitja ., . ... .• . . . . 
gának szerezni. hanem legtöbb annak. hogy hogyan \ellet mii- hrtes1tJ11k l::!izak \\'est V1r~1-
testvér elvállalta lapunk otta-
n! képviseletét. I 




t: IITESl'J'f:S. ször 111ég annyit sem, hogy az- ltókat szerezni és hogyan küz- nial'. Pcn_nsylvanlal és Dél Oh1ol 
zal az öreg napjaiban, ugy dötték fel magukat az elénk pél el6f1zet6mkct, hogy hlrdetéal 
ahogy eltengódhessen. daké11ül állitott férfiak . OllZtályunk vczet6Je Tudatjuk Burgettstown, Pa. 
!gy sokat emlegetik, hogy a Mi nem akarunk ilyen mótlon Mr. BARt'/A B. DEZSŐ. magyar testvéreinket, hogy 
mostani pénzügym iniszter Is vagyo11ho1.. jutni, ml nem va- hirdelé11ek szerzése céljából ar- · SZANYO MI HÁLY 
minő keserves utat telt meg. gyunk hivel az Jlycn szabadság- rafelé utazik. testvér elvállalta lapunk otta-
mlg eljutott mai JIOSltlójába. nak Cs egyeulőségnek, mi azt Kérjük lapunk bartitnlt, fo• ni képviseletét. 
Fiatal éveit rettentő nélkii- tartjuk, hogy ei,:y l!mbernek gadják őt szi vesen és munktijti- Fel van hatalmazva el6fize-
lözésck között. töltötte es végre sincs joga a mások kihaswálá- ban támogassák. tések felvételére. 





;~~ ~~i ::c~;~l~e~:;lü~~\::,:~~/1:::~~~:: I;,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=,; lrr;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ve::h~~:h~~~~t ;;g::;~oul~;ajd m~;l~il~~:~ ~~::~~á,::~t:;k pél- Lo!:1~~i~! kin~:~~rr~~!. CITY TAXI CO •. 
meghasad 11 szlve, az ilyeu sze- daképül azokat a férfla~at, akl11 ékszerek. órák. IQ'iirük. 
re11csétlcnek láttára. akik ol~· ilymódon jutottak vag~•ouho1. drá,::-a. kövek nála111 Jótál-
bol'zalmas rablgá_t huztak é!:I hatalomhoz. dc mutassák pél- lás mellett kaphatók. 
cs.ak azt szeretné tudni, hogy daképül nekünk azokat, akik az Ne ,·ei::-rc11 lu11nlsih"1íuyl ! 
hol vun az a fnrina, az a gyár, emberiség elnyomott osztályá-
ahol ók dolgoztak állati 11-0rban, nak érdekében harcoltak és 
hogy végre is, annak a sok né\- szenvedtek, mert ha az emberi• 
ktilözésnek és szenvedésnek ség ezeket a férfiakat lgYekszlk 
káq1ót lásául, ily nagy vagyon- követni, ugy egészen blzlosau 
ho1. jutottak: Klváncsivá 1·álik sokkal hamarébb eléri azt az 
az emher és•szeretite odamenni, lde!lls társadalmat, melyet a 
mert hjszen )ni Is elmennénk ar munkásság az Igazi Szabadság, 
Ha ngszerek. gramofonok, 
lemezek nagy választék-
ban. Dlsz vllla.nyláu'lpák. 
l rjo n uagyké11es lir]e1::}"-
z~kilrt! . 
G. e: WELLMAN 
órúsést'>ks1er és1 
Logan, W. Va. 
1·11 a helyre és turnánk a földet Egyenlőség és Testvériség tár- Araeoma Hotel épületél)en 
kézzel-lábbal. csak kapnáuk sadalnuinak nC\·ezhet. 
meg ml !s azt a milllomos nya- Hn· tehát a munkásság olvns-
LOGAN, W. VA. 
11 1-' /r~t N111Juua l 111111k 
épiiletc,·el szeu1be 11. 
'1' t:LEl 'llO N Jl!'o: 216 
Automohllok éjjel és nap-
pal kaphatók. Idegenek 
bizalommal utuha.tnak ko 
csljalnkon a. környékbeli 
plénkre. 
E sklivökre vugf más a l-
kn lurnkra rendeljen koc~lt 
milnnk ! 
val~·át. hogy IJ;y legalább n sze- sa a hlreket, hogy ez vagy az a 
gény mllllómos testvérünknek nagy férflu mennyi uélkülözé-
ebben a fájdalmában, mit ily sen ment keresztül, mlg felküz-
nagy vagyon blrása n)ujt, osz- dötte magát tfa órlé.sl vagyont 
toz~atná11k. gyűjtött, ugy ne adózr.on cwdá-
·UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. VA. 
A V ~SUTALLÓMÁS MELLETT! 
Ambár e tekintetben ml már lattal, bllmulaUal az l\ye11 nagy 
egy kl&sé elkéstünk, mert ma- fértlu iránt. merl az azt nem fr-
A legszebb éH legjobb rn llák~lllilu1lk készüluek mérlék utúu. 
uapság már nem .engedik meg. demll meg. Ellenkezőleg Jusson Kén férfi; és gyermekültüuyüket dus ,·1ílasdékban. 
hogy a munkásember évekig eszébe, hogy hány étJ hány mun- KJtüuő CIPŐK, KALAPOK .Él$ SAPKÁK, NYAKKENDŐK. :::~t~~:! ::~to~~z:t;~~á:e~: ~!~~~:!::~:ée::~~o':y"::u~~~ lNGE.K, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK remek klállltAsban. 
Is tudjuk ugy megsiereznl a va• ber ennyi vagyont összegyűjt- Magyarekat fil}'d~esen szoltáljuk ki. 
gyont, ahogy ezek a dicső fér• he66en. ' '-" '""'"'""""""'""' ""'""""'""""''"""'""""""'""'""""'"""'"""""'" 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA. 
A legszebb fs legjobb butorok, szőnyegek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ES PORCELLAN 
... EDtNYT. . .. 
Egész lakásberendezését beszerezheti nálunk 
a legjutányosabb á ron. 
MINDENFtLE ROFÖS ES RÖVIDÁRUK. 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
Cipók, haris nyák, sw eiterek, g yermek és b a by 
mhák, kalapok, sapkák dus vála s zték ban. 
Ingek , alsóruhák, szalagok, c sip k ék és minden 
am ire szükségük van k a phatók nálunk • . 
KERESSEN FEL BENNONKET ! 
Mindenki megkapja a BANYÁSZ NA PTÁRT, · «J.-i 1,t. 
küldi hátralékát és 25 cent post aköltséuet . 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI 
mlmleu u iiksfg lelí-t mihrnk l!tcreue he ! Jll mlnilt•u• 
hói H lcgJolih iir 11 t turtj uk és mtlgls II lel{Oll'l!Óbhn11 mi: 
lunk 1·hli rolhul uz t'gisz \"hléken. lllmlent Ylltr!fOII• 
~ui mru, ll tl!"yhau \Ú~rohrnk mlntleut, uolrt 11dlllllnnk 
.,u r-.· Df.N'l' 0 1.t"SÓIIIJ,\N, JIIN'I' UA1n-a M.,\S. 
ruNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W, VA. 
HÁZHOZ SZÁLLITUNK MINDEN?, 
MEG A TÁ VOU PLEW!kE IS. 
,/ 
19!!3Jall'llir26. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Öhazai mesék .... ~,-_:,:~:_:_··.,·.:::,~. ;:: y. 
(FolytlU[u;.) 
Mikor l,ldlke klmondl.n, megijedt 11z.nni 
hatásától. Apja. 11kl e16ttc Alit. megtlÍnto-
rodott II olyan leh, mint n fal. Ijedten tolt 
neki egy k11rosuéket 8 egy 11oluí.r vluel ki• 
aA.11.n. 
- bAle11 Jón1ní.m,rossz11l\'lll!?F'ekfül jün 
le Ide a pamlagra. 
Zsákai led6Jt. 
- Még csak e kc llcu, hogy kedvenc Jó.-
) nya adja meg neki a kegyelemdöfést! 
El!t e&ak gondolta ~a khi ld6 nnrh·n meg-
uólalt. 
- semmi ... r~k megsr.útlillten1. ,\n~·ád 
felharagl!Olt a't l111ént llV\'ll l. hogy 11.t hágy 
... biztosan auól. No mondjad csak to,•ább 
. .. honnan tudod. hogy Csyífet a Bnrna sze-
retője '! 
-· Barna szájából. .. ezt le a kédogóm 
éjsi.akájin hallottam , akoratom ellcnt:rc 
mlntatübblt. 
Mérnem ruontllntl hllllg? 
l'\em akartam Csypetnek ártani vell' 
Jó tetted. lehet. hogy cs.:t k ilrurrgru 
Barna. Jlogr mondta? Ismételd'. 
-
0 '1/)llen nem me11uc mo11t talnn ~l r c,;y 
amizony.akH11zerctek1111kl ui:en )·ém \·o lt". 
Zsákai n{,mán fokfült, sebesen l(,lt>gzc tt. 
• Lidik<• mellé illt. megfogta egyik ke-zN. mJ\-
11\k kezét homlokdro tette. A11Ja homloka Hi 
zelt II látni lehetett roj1a II kl<lagndt erl'k 
iüktctésfl. 
Ai aggodalom é11 bitnllt most már nagyon 
:J. otthonoi;an sétáltak ki és \Jc11zobfr.ról 111.olu\.• 
ra a katynuirdi kRslélyban. 
Zl!Akal pedlga.11zivé\Jefnródotlt6rrcl kln-
lód1•a :irra !l;Ondolt, hogy neki most mil.1· m!-
el6bb beszélnie kell azza l az asszonnyal. 
Még ha nem Is lett volna 11cmml közUk ei::y-
mAshoz. akkor ls ragaszkodna most már 
bozzA. miután Violka kérlelhetetlen. Kü\öu 
ben II Lldlke lakodalma 111A.n olyan l"gye-
dfil marad mint II kiapadt pusztai kut .. 
Csypct a Oarna szeretője .. . az nem !e-
bet. ... ég ha mégh1: mit akar ,•ele? :\l osl 
miir nem lehet tovllbb várni. . 
~:s más naíf elküldte a megbeszélt llllr-
gőnyL "Dajka" ahí.lrássnl. l~s clut.uou. ke-
serű ilaraggal szl \•(:ben most már :1zt se 
mondta meg e1mladjánnk, hová? 
A hibás t'•i; 1·os1>zi:;011dolatol11·11gy rselcke• 
dctek r,,lt,lt!cnil! mcgboij,izuljdk nrnp:nkat 
mlnrlenkor i::~ mir11lcnkln, még itklmr 1~. ha 
nem Jut ,•l u végsú ii.llomáblg, hanem 1·l«s1.:1-
fordul a1. t•rkülcli1C1CIIIU!p: 1,lko11 és IIÍÍJl!lede-
:llii utján. 
-=•~·····••-■■■=-
,. __ ::· .... 
Ezt az igazságot a ravasz és tág, lelki!!!• lgen ... dc hh1z azt mondta neki , hogy 
mcretu kl11 Csypel els6 iz\Jcn akkor lapa11z- c11ak nkkor 'tllvja a lombhA:tlkóba, ha mAr 
talta, midőn a katYmárdl kastélyh:in kézfo- ·otthon a feleségével. .. s ha most ez az em-
gójAt tni'lotta az a flu, kinek a karjaiba bcr, aki mlalla összerombolta békÓ!! otlhn-
mcggondolatlanul dobta 11111gát: Igaz, hogy nA.t látja, lu;igy tol'a s7.á1Jt n pillangó, !llely 
szcrclemböl. Azért a könnyel nem kcvé11b- után futott. felbőszülve Itt kereJl i'el a l'ltíl-
M égetlék. löl llázban II botrányt Cllinál? Hi11zen 1m-
!\losl. hogy a Zsáka! "Dajka" alálrA11u 1101'- ra11zt, nem lehet ti.lle url tltoktart:íst ,·:irni. 
gönyél kézbcsltették. holtra nhuült. 'J' utlUl Is tenem, n szfücl, a nővérei .. nem teheti ki 
ugyan jól, hogy ez a 1;iirgöny Jönni fog II iiket llyO'!lmlnek. 
akkor szint l<ctl vnllaula. dc a kön11y(•\111ii- Clly11ct area megnyult, s megzöldiilt egy 
ek l!Zokása szerint el tudta üznl magdtól r11. félórn alatt félchuében. NlnCI! mdll hátra ... 
alkalmatlankodó gondolotokat. ehncgy ! 
-- Majd lesz vo\ahogy, mert RChogy még - lstcucm, C61lk most seglts meg, RO ha 
soilasc,·olt. tü\Jbéncm kcidckki11cnklvcl! 
A 11ürgö°ny jöttére azonban kúvé dermedt. llüvűs f!Zél fujt, mikor hazulról tAvozott, 
UJra hazudnia kell. .. a s.zülclnek, hogr anyja figyelmeztette is, hogy Ilyen -ldlSben 
miért megy el bazu lról'! Szegén)' Paprika nem tanácllO!I fürödni. A 11a1)0t fellegek ta-
.lanClll szAnuira ls
0
kl kell találnia valami kaml.k. Az 6s.z levetette mosolygó álarcát 
mesét. .. az már azóta édC!I rcmény11tlggel II m6r sejten i engedte, hogy szomoru és hű­
ott ,·árja a fest6i Jombházlkóba11. Minden- ,•ős mint egy hen•adó asszony. aki •mii.r 
esetre most nz egyszer el kcll"oda mennie. nem remélhet 11emmlt. 
hoits cgyszcrsmlndcnkorra lerázza 11 nyaká- Olyan végtelen hosszunak tetszett most 
1·ól. Dc hát az ,•e11zcdehnes. kockdzocos do- nz ut a vlllnmoso11 is. még i11ká\Jb n gyo-
loi; le11sz! Barna most féltékeny, mint a ve- loglú11 fel u mercdckcu az Alma ute:ibn. l-~~ 
leneei mór ... ha 111cgtudja ezt n tulálko- most ott állt u fcst6i hb elútt, melvnek 
.mst. baj lesz! kertJeaszakadékfcléd6l.A11zlvezakntolt. 
1:;i; ki tmljn. mire ké1ies Zsákai. h11 meg- Mldún crút véve magán, bekoJJOgtatott" a 
11,l\)tl, hogy il ideg 11zlv,·el Játsi:ott ,•elr.? Fér- 11zohAba. 11e küszőnnl. se szólni nem tudott 
í!ak ,is &zellditctt oroszlúnok sohn 11cm Zsákai megfogta a kezét. Kiinn az egrrc 
egészen mcgbb:lrn tók. Az oros1.lán torkába erősbödő 11zél hen·atlt leveleket SO(IOrt 11 
Is belcdughutja ke1.ót a1. Allatszelldltűnö sza kndék rcw. 
minden veszedelem nélkül. De egy elhlbfr.- Nem túrta ki szerelmesen karjnlt, csak 
zott mozdulat \'agy tekintet II hulál fia a megfogta kcr.ét és mélyen a 1;zcméilc né-
,•akmc1·ö, ki leigázza Igazi természetét. i:ett, - egy 11zomoru, megtört ember. 
Szerelmes férfit Is féken tartlrnt Ideig• ·- IU va~yok galan1bom .. . kcllck~,i még? 
órülg egy kls kacér ravasz asszony, dc azért Csypct lc11iitötte sze!lleit s egész testében 
a (cllázndástól mindig tartani Jellel II akkor remegett. 
megjárllatja - a szcliditőnó. nl~s~~e~a~ra~~--. t\l;~::1~ea:!~1:;ég~~71d~ 
jll1~~oar ~~;~~ei::~~ 1~::111~~~~ls ~:~te:~~;~:; ~:;::d~l:;!;·:~~ú~:,~;.~~' i::;/e~:~~ :a~;. a 
~~~~t:l~~~!IO;)~:;~?Ő ~=~nc:O~~~;~?.I\~:~~ Láf)~ll~l~:;il~~:~re~j°i!gy hangzott mint 
::~ ti:l~::~/élelmében. Belépjen az orosz- e::: ;~~~~~~sbáesi-.azért jötlem cl, hogy min-
- Nem, nem, semmi szln ainu! ,lent elmondjak magának. i:;n gono!lz, ros!lz 
Yalószlnülcg nem az crkőlcsl aggál)'lli ter emtés ,·oltam. de nem akarok loníbb az 
voltak legy6zhetetlenck. hanem erőt \'Clt lenni. Szerettem Barnllt .. és akkor jöt1ck 
rajta a szerelmes asszuny lswnyodása egy· muguk Amerikából. A!ind~kl a dollárJaik-
1'!!:l nézve közöm\Jö~.férfl IIÓ\'é.rgó ('s{,kjától. ról beszélt és az én l!Zere\mcscm egy kctl6rc 
- Mit 1e~·en, mit? a dollllrok mellé. Lidike mellé ~zegÜ{lött. 
Azt fogja mondani unyjának. hogy fiir- Maga H7.é]) cml.Jer, jó ember. szeretni való 
dcni me~y Budára. aztán elmegy a1. Alt1u1- emller' 13alázs \Jac11I, de én csak azért akar 
utcába. de csak n kert\Je bln1tJa kl Z.11ákult. tam n fcle11ége lenn i, hogy nekem is Jegye-
, \;,: {11n! nck dolhlrjalm. mei·t nem birom az erős 
De hát mit mo11djon :1 hlrc11 emhrr iiz1. uwnk{r.t és utálom a szegénységet. Dc ml 
1•egyénck. miért nem mer bemenni a 1u1pd- órn Ll<lll1e k(adt:1 a Ilnrna utj:ít, találkoz-
ho7.? .Jobb. ha itthon mnrail. Tuhín c luuju :1 t nnk ... és ú !11 dolgozn i akar ... é11 111 dol -
\'Úrnkozái;t, megnehrztel rí,. hun1 11t11zlk gozn! fogok. Jnkiibb vállaljuk már a 111:c-
Katymárdra II ar.i:nl vége!• i;ényHégelt csnk egymáséi lchessiin\l:. 
Kl'dves Onhhs bA.<:111, boc&A.sson meg ne-
kem, lérjeu vl11un a feleségéhez. fclejt.M'n 
elcngem,mertncm l11ér!lcmlekcgyebet!" 
A ])lelke a1111zony semmivé rO!!kndt ÖS!lze 
a férrl rnenSe1\ rAsr.egczctl tekintete alatL 
Z11ákt1.l hatalmas mellkasa emclkcdelt és 
sUlyedl 1ulnt egy il11J6 viharos ten~eren. 
Megrázta öklét. 
(Csypct Iszonyodva takarta le !I.Zcmelt. 
Most.- ~ mo11t ... lesuJt rá.) 
- Nagyságo11 asszony. . csókos galam-
bocl!ka ... nekem erli11 kcicm \'811, tudtam 
vele zuznl a bánya szénfahit ... de soha se 
tudtam volnn velük ugy összetörni egy em-
bernek nz életét, mint maga a 11arányl ke-
zelve\. 
- Uoe&A.sson mes .. bocsh&on meg ne-
kem . 
- i:::11 megbocsájtok, hn ai Isten meg 
tudja bocl!Ajtanl. .. Aszongya, most, hogy 
térjek vluia a fcle11égcmhez? Ha az csak 
ugy menne, minthogy tisztát váltok a szeny 
nyes helyett ... Jó Is vónn! De az én (ele11e-
kem csak parasztasszony é11 nem kell neki 
tö\J\Jct. akinek ll elég nem ,·6t. Mér nem 
mondtllk hát mindjárt Lhllnek ls, meg ne-
kem 111. hogy c11nk n dollárok kellenek .. 
Óda adtam vónu 'mlndent.. csak hatták 
vónu meg a boldogságomat! 
Csy!)et hangosan zokogott. 
- · Nem mondták .. mer finom urnk 
olyat nem montlnnnk. ,\ szép kis nagysAgos 
asszony nem mondja a komisz purasztnak, 
hogy nyl11~a kJ a ,bugye\lárlsát. hadd mar-
koljon bclL .. hanem megmarkolja a szl-
1•ót és klté lll a 111elllból. hogy rát.aposhall!lon 
a 11arányl 1>lskótn lábával. 
A háOOrgó lelkii ember két lépést tett olö-
re ... az asi;zony fnlfchéren hátrált. 
- Mit riadozik? Mér fél most tőlem .. 
:1.zt hiszi ta!Au kltötöm a OO~szumat? lszen 
mondhatnám Is: "Szép sclyembAbu ... fi-
zesd meg ... legalább most egyszer. most 
nyomban ílzcuél meg, azért. amit elpusz-
tltottAI élctem\Jen. 
Ne íél~n ... 11cm mondom. Xekem u,1n 
ke ll az olyan a!lllzony, akl engem nem sze-
1et. hn 11táunm hajltjáksc .. 
Vngy attul tart, megölöm. nr lc,?}'S•ll a 
mái;é se. hn az enyém nem lehet? Igaz, le• 
Utbetném, ífarasztöklöm egyetlen csapásá-
val. .. egy 11zorltAs azon a kis gcn11:c hab-
nyakán tn lán cl~g len ne, hogy ne hazud-
ho~son többet. .. de nem te11zem. Nem te-
~zem, mert olyan klc11l. .. genge .. ar.t \Jlt-
lcm a tenyercmll.n fogom horchrnL.. mt•r én 
lgaü111 szeretem. 
- llútcS/lk mcnJcu ... legyen boldogn1•-
1·al akit szeret. én meg 11c átkozom 
,Nagy Mozi 
~1 t: (:01: n : AZ l' '.\OKA-
ÜCt"St:1'. JI t: 11 '1' t ' t; 1/J' E'l''l'i': 
t ·m .\ '.ffOK 11 1':S'l'l .\l ,IS .\ ~\' 1111011 .\S ZI ,J t-:fll'ZÖ I re kl11érték, 11h01 mcglndHottAk 
lf.\ 1!1.ÚT.\ ~1.\11.\S\ . 111 ,IS OKK IS.\ S!- ZO:\l'T OK- a \Jíl111•{ull cJjAl'Al!t. 
TOu: ,1 Ft:ust:1:i::,,-. ll f.\ 'rll.Ull~ l'l' .\ SÉ B'I ' (Nyln·ldék, :o;yJregyMi:lln.) 
VHk111erú rnhh'i!ámadlÍH! kÖ• l,J-:'l'.\l!Tc"I Z'l' .\ 'r'l' .\K. --o-
A hlln.••atlmcgyél IIO!ldát köz- 1·c tctl el három ré11zf'~ rlgán)'- FIIUIP.S'l' P.'l'·T ,\"i\' (IS• 
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lr111:S1e11llmrtlJlirthll. 
lejt!lt'II el u~y. hogy uzll)e 1e juno11 mit 
tett velen1. . csak akkor, ha az ura nu1jd 
mngát hagyJ11 el másér. mikor mán hcrva-
dozik. Mer ha én meglXlC!IA.1ok !11, az latei1 
megíizet. lmj, 11agyon megf1zet mindenki-
nek. 
Neke111 mán lA!Ja nagyon me!(flzct Vlol- · 
káért .. 
Nerljjon . .. meglátj:l.k 01tho11 n 11zcmén. 
~~e:~;~,E;1:;11;t;l~rn l(~:::::J:~ n~:~'\ 
harangot felettem. 
Csypetjószluésznóvo\t ha nem l11l11Zln-
]ladon. de az életben. Mindenkinek azri 
kell leunle, aki a fllvároai Jó tfirsaságban 
mozog. Tettetés az n kedveuég, mely mln-
tlenklbez egyforma, tetteté6 az érdekllSd&. 
a rész\·ét s Igen sokszor n vidámság Is. 
C~ypet olyan környezetben nőtt, abol ő Is 
bazudoU,nekllshazudtak,éppenczértflem 
Igen fogott fel semmit tragikusan . 
De 1ialáZ11 terméuetea ékesuólisa, feu-
sóge~ magasztO!lult u:envedéll<l. a lebc«l-
ség, hogy 13arnn őt elhagyja. c,::yuer. lelke 
mélyélg rendltett~k. 
};Jka1)1.a n férfi kezét, hangtaln11 iokogÁs--
sal rá.11zorltotta ajkait s mint az őrült ki-
rohant a szobAhól. A sarkábnn levő fu-
riák közül egy már ürükké llznl_fogja a fé• 
lelem. hogy megfizethet neki 111: illtcu egy 
feldultotthonért. A legm:!.moroaahbeliókba 
se lud tclJcsen \Jclcfelcdkeznl. IAtnl fogja 
Zsákai 11ulyosöklét, haragvó111.é11urcit bár-
kl k11rjal\Jnn l11. 
ZsAkni' az ablak felé fordult. n uakadék 
fáit most már vihar erejével zagatta a nél. 
Rohantak :1. fellegek, egymásrn torlódva. 
baláltáucukat járták a nemrég még 11zerel-
me11 énck\ú madaraknak 11uttogó \,ivelek. 
Ősz van ... ősz ... ezt hirdette minden. Clldk 
~r::~~~,J:~.'.1~~=~ l~~e1:!r;n1~~1~~~:::t; 
utánmárninC!ltavanazemberlélelben. 
,\ pamlagra dólt. s a vánkosba nyomva ar-
cát szi 1'ctté1)6e11 zokogott, ugy mint 11, kl11 
i,i::ás kocsis egykor, mlt.llln a iotép Pall,yt 
krlíftájában magára hagyták. 
:'lllkoregé/:1.enhe,IOtétetlett.ell111.i.;yL.,:t.,.,\-
kai :i re~túl kii! h~iat. ,\ ~it:llrnhnrnnkkaJ kth, 
ködvr ment ablra az Irányba, amerrill Pe11t 
,c;ok ezer lümpája ragyogott felé. 
- Olyan lgy c,te messzlr(il a sok kis láng. 
mint mlndszentkor a temető gondolta. 
C"&akilogy Itt ml11dcnun11 relg-yuJtotlAk n 
láÍigokat.mcrtaiélűkközt ör!lk)l:élmlutt11,k 
uaiiJa ,·an. E:rrnyl ember kör.t mlnlllp: vlr-
rnszt. mindig slr valaki azcl 1ntij~llllt h•ihlog 








1~=~:~ 1~/él~~~:· ~!: ban lc,·ú esArdábao 111uln101t. 11 :~~1;::;t~:.11 E!~a;~;~~:z:~;1 Csoiika Imre lllll,)'toronynl. 
tendővel czclútt íc lcsegül \'ette hol meghnllottúk. hogy az " rd6· \Jnnda nagy mennyiségbi'n ze1n11lénmegyei Jakos mull ,:v 
a község Jegl!r.ebb lcány{Lt. :,ki- kerülú nir1c11 otthon. i-:rr(• elhn• esc11111é!lzte át oláh.és cseh terű- 111ájt1s 29-éu nunak örű:uérr, 
,ck a1.ellht eg)' Ideig :,z t1110ka- tározták, hogy felkerc~lk .1 r11- lctröl az ott lopott marhát és hogy Amerikából bozott dollá-
őccse Nagy Miklós ud\·arolt. A lu1ól négy kilométerre le\'Ö há- ]O\'at s azokat l\amls járlatle- rokon éplttetell háza clkéuUlt. 
rl:llal háza.sok l)oldng cs.11:idl i:at (·R kifosr.tjúk. ,\1, CJ.1:y!k cl- vcl~kkel cllát,•n a szabolcsi vá- llerugotl és öntudatlan résu.;:-
élclet éltek, a n1elyct !lem anya- gány egy karóval űrt :\Hol! 11 sárokon eladogatták. ségében rc\'olY'errel agyonlőtt~ 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
ESTE ',8 ORAKOR. 
A COMPANY HALLBAN 
gl selll más körülmények nem ház e l őtt, mlg :, uiblk ket1ú az i\ hamis járlntlc\leleket a anyósát, Váczi J ózsefnét. 
Bemutatásra kerül 
LAHOMA : 
r.avnrtnk. E:z 61· tava11zán azon- ablako11 át \Jcmbzott a hár.b:t. a uylrknrászi Jcgpőség dlj11ok11 A k11s&:!.I eskűdtblró@:ig tllr-
ban kisebb-nagyobb szóv,iltú- hol :11. ertlökertilö fele~ége •1~ MakJAry l~rzsébet á\Jltgatta ki, gyalá!ilr.n az orvosszakértők ön-
sok ke!!Crlteuék el a holdog;;á- egr l l évek ki s lány volt::ik, akit darabját mlndÖS$'7.C ei:er koro• tudntlnn részcséget megálla11ltó 
got. Az asszony szlvÍ'bcn rcl- az aaswny a,.ért hh·ott nm~i'l- n(1ért. ,\ bandn taifol névsie- i;zakvlileménye után a hat hó-
1Jull a régi szcrelcm és titok- hoz. hogr 11e tegyc11 C'!,:\'P<líll . rlut n kfivetkczölc nap 6tn vlr.sgAlatl fog sú~hn11 
J!l!l tal{1lkárn Járt a férje uuo- A kilt cigány eh'.iszö1· a finta! l•"ekete J ános, Krutl!Ja ~H- íllö C~onka tmrél fehnc11tctte. 






ll1'nd,•~ hrl rri rnkk11I. 
Oln r lh•niil nilnl' 1111•1t. lrn 
l'gf~yi>n,· ii r U íllnu-1 
11l..• r lill11I . 
Nagy Mozi 
Előadás 
l'elt-1111111 az idő és a titok egy a két 116 l1ót11{,gbl.lesette11 jujgn- Audl'á~. Tóth .János. Fekete Jó- - -o~--
1:11m11 v~gre mégis klde riilt. ,\ tou. ;1 khi !ányl nem bd111ottdk. isef. l•;zek ,•ulamenuylen a h:1~ 1•si,:;,; 1tö1tOJ.: t:: lll' .\I .\ S 
koresm!l.hau összclalll!kozoll a hane-m uz n11s1.ony rllrn rordu!- tú1 menti )löiségckOl'u laknllk s • K(iZÜ'l''l'. 
két ha ragos. Mindketten már tak. MaJif Ö!4!!Ze11zcdtek a 11mbá- lunen lot)ór.tak át 111e1uzállotl 
\Je \'Oltak rllgl'a és csnklmm,1r ban n1ln<leb e ll'lhetöt é11 ni ubla te1·ü1Ctre, hogy rövid ldŐ mulva -,\ döbrőközl csendúrőrsön Né 
1 
~::1:::;ge:z~~:~1~~~~- ';:~: :~:\ ~~:o:~~~lr:ji~!~~\~1t1_i:!:;~ :~~:~ z:ák:~~::t:~;~~;::=~ ~~~,\~s~jos ~~~~~;~!~~!:~~:~ 
1 
r 
Ól! elhngytn a korc§.Jllát és l1aza kor az crdÖkeril!ő har.aérkezctt egyik tag)a. né1·szerlnt f\atlzi Flto11 J ános otluthelyettessc\ 
eltl Indult. kcvés11el ezut.:in utá- Ól! értesült a történtekről. ll)'Om Pócsi l-"ercnc már hoiszabb Idő szóváltásba keveredett. l\liután 
rn indult 11 férj 111. aki közben ban JelcllJéHt lett DX esetr<il 11 óta. má11 ügyMI kUolyólag a az el6zetes (lgye\meztetéllek 
a küzelben lc,·,5 lakásból ..f~j- csendőrségen. A O'!lendllrök m"r. ll)'iregyházl törvényszéki.fog• eredménytelenek maradtak. FI-
szét vctl magdhoz. Pár perc aznaíf elfogták Ombodon a rab- ház lakója, mlg másik két tag~ tos ~órsparancsnok Németh f6-
mulva utólért.e 11z unokaöccsét lás két tctte11ét. akÍk 111lndkct• ja, Szilágyi' Tamás és Metykó törzBlinneetert letartóztatoH-
éfl mielőtt az még elmenekOI- tejét Görcsi SA.ndornak h:l'jAk i-•crenc Ismeretlen helyen tar- nak' nyllvdnltotta. Németh a le-
hetett ,·olna. a fejszével kellé- Ól! bekl11érték 6ket 11 ~1.atmári tóikod11ak s ké:trekeritésük tarióztatáa foganatoeltójának 
hasltotta a fejét. A 11Eerencsét- törvényszékre. ,\ hur111adlk !Cl• iránt az eljárás megil\dŰlt Alak- ellenszegillt. amire az lSnipa-
en fiatalember nyomban 11z.ü.r- tesr. l.ádl Györgyöt nem slkr- IA.ry Eruébelet es fcntemlltett rane1nok szolgálati szuronyá• 1 
' l)'el !mit. rűtl kézrekerltenl. ' tlmialt azonban a cscndőrl'Jk a va~ agyonszurta 11 flitörzlllir-(Kl!icll lljl!ág. Kolot.~i'.·ál'.) (Szamos. Szatmár.) nyiregyhbl királyi üg)·PszsPg- me,ilert. (JövlS.Wlen .) 
HIMLERVl4E, KENTUCKY. 
·111111111111r111111111111111111111111111111111111111111u111111111u11r1111111rr111111 
,\ legjolJIJII II lu-rf'lldt"~llll IJlll!()llf 1;,;;n)l-
nromtl/1 :~e1lűi:l· p11e l ti~ 1:!for~,11Jl6llk11I. 
ahol mlude11111•m ii l'i,:::y l1•1J 1;~ iiilo•tl !l)'UIII• 
n-lck, h · 'l'i•IJU1plrol... IR!('~IÍl('I kiill)''l'N'~l,;lik. 
~r.,h11l:II.. ,;;i horlttlkol.. l.. l'~111tió~ j111, : 
11) 11~ ,ír1111. 111111t11~ ldör11 c h 1i1111llallk. 
1111111m1mumm111m111111umm1111111m111111um1111111u m11111111 m 
Nyomdánk rUőrtndi, pontos i, 11or, killitel 




.\i elmull hétr>1~ :J napot !\o l-
gozu:ik II Hlmle1· ('oa\ Co. bá-
Df!jában. 
Vasárnap délután 1~3 órakor 
nar,y knharl' cUladást lnrt a 
Mükech·elö Egye11Ulet a kom 11á-
ula h:lllli:m. t'láua t.Anr, len 
S~mb11ton f. hó:!0-frn kötött· 
házn!ISágol BaCll<Í MlhAly és ne-
je szili. Juaj Jul la Gren sboro. 
J'a. lakm1ok fia Ifj. Bacsó Ml-
h!\Jy · Hlm le1·vJ Me, 1-'odor J-~rzsl-
kévd ~,o,lor Sé.ndor és ucje sz. 
Berkes E~zter hhnlen•illel la-
kosok le!nyáv:i.l a willla.111!!0111 
ref. temploml)au. 
()L'\".\XDO'Fl't: ( ' l,l lU K ,{yf; • 
. \ legfinomnhlJ mlnii~Ci!ii kii• 
1Ck krn~rtlk t•. hlHe~. 1.nmn1o'• I 
f'l 11 0 111, 
KABARÉ ELOADAST 
M 11 • u r: 
IH•••-'a cf!Jih61 8'e ret111, m0·1h•· 
merkednl 4116n1bt.nr,l.11 ei,;rtlulet-
96~•3G--35bkö,öttl ,;llrffa:.nur6-
ma l~1ttbollk1u n ll h•ll1n"110:yel To,;Y 
eko··hnh1•6 lnolnnynl, A1 ö1,•egya,u;-
uo~.-~nk lnhet CICY "·•itY kfl itrcrnu,. 
kef<~:;'l'piru,\1dolllrJ:,,C ... kl1<'lY 
nlllrJonM111•kfppelellAtott l1t..-elel.• 
ki l"Jl•~d6 len u én , i;nrmeken,N 
t1111t1Hége..-n ~on doznl. A:J. ldlltcht, 
16.n•om 13 ~,111. a le1:kl11lllb • % h6nn 
poa Van &11.jlt h11<b!>III. Jó DIJ:Y ku-
ten,, tehenek, dl11061t, llb, Cu.kl• 
olya~ok Jelen\kcuenek, 11.~ik ne~Uk 
a Tld~kl é1,1tnl <!11 a llla l(yllr n1•eh·e11 
klvlll n tói nyol ~<ll to, b/H- nem e,,~-
l., 1!1.~:d, aw~:::~le~~~lie~)I!:~.::::: 
~-:•~(!~~,::,,.:~~~~ .. ~~~~., ,.1:g~:! .:::~. 
Ald, 1, a~" 12, Forul c111, Pa. 
Ao,;r"1 .'1111.rl, k~"'..,m CllAU.\ I 
LAJOST. K~rem fü v1~J' 1 r<,lll ruolt,. 
UI dmft •elem tull"!"l- C'!mcm: An 
gy1l M11.rl, Gr1 y Eagle, W. Va. 
~~~.ha J(>nd, \;11r,oe,ter re111télé· 
2~ Uri néni, irtn Pe16rtSll11dor s,,.. 
valJ:i. llomolólf!ol' Mllr1. 




1~•, _ma~o!4g. i,:J6adJu t"eke1<1 
HA néha hlrtclcn haragu és 
goromba I• vngrok, 1U1ért 
vevl!lmet . mindig Ustzes-
sége11en és becsületesen 
szolgálom ki . 
NJ-; felejtsétek el, hogy min-
den kedden frl11a dlnnó-
husból készült kolbász lmp-
ható 
lilAUY,..11 ltÁNYASZLA.-
, 1-t! ou.t,111, Elnnor. Pa. 
o,atfselt t3ttJa minden l>6 1-1'., 
H•ly•n.e •I "ndl nilunk 
THE FIRST NATIONAL 
BANK 
Coeburn, Virginia. 
;•:r..~,b: t~=:toi::: ~: 
Kluolglljuk _,,Dl• l•un. 
W, 1 . DOOD, ptnirllrntk. 
HINletHD a Dbyi11lapbu. ' 
Magyar Bányászok! 
Ha KEYSTON, W. V A.-ba jártok, ne k„ 
riiljétek el els~ran,,u MAGYAR 
VENDÉGLÖMET ÉS 
SZÁLLODÁMAT 
Mindenkor kitünö ételekkel és tinta 
szobákkal n:0l1á1Dk. 
TISZTA KISZOLGÁLÁS 1 
A ma(Yar b.í.oyászok pártfo1ását kéri 
MILLER LAJOS, 
llar,u Ve~(ig-138:_ 
